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LOS PROYECTOS DEL GOBIERNO 
Madrid, Julio 1?«.--Segrún la nota 
oficiosa facilítatla á la Preusa respec-
to de los acuerdos tomados en el Con-
sejo de Ministros celebrado anoclie, 
el Gobierno acordó empozar inmedia-
tamente el planteamiento de la nue-
va ley sobre reorganización de los 
servicios administrativos y preparar 
los proyectos económicos que han de 
presentarse á las Cortes en su próxi-
ma reuuión, principalmente uno cu-
yo objeto es mejorar la situación del 
cambio internacional, modificando el 
proyecto do presupuostos generales 
del Estado. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado fiscal del Tribu-
nal Supremo de Justicia don Euge-
nio Silvela, sobrino del j e í e de! parti-
do conservador. 
MOTIN 
Ha estallado un motín, por cuestio-
nes puramente locales, en un pueblo 
de la provincia de Logroño. 
L a Guardia Civil se vió obligada á 
hacer fuego sobre los amotinados, 
resultando varios heridos y muchos 
contusos. 
. - M M I ^ ^ 
;,ror qué no se provee la vacan-
te dejada por el señor Terry en 
la Secretaría de Agricultura.? 
Esto pregunta con sobrada ra-
zón E l Economista, refiriéndose 
al proyectado y próximo viaje del 
Presidente de la República á las 
provincias que atraviesa el Ferro-
carril Central. 
La Secretaría do Agricultura 
es el departamento más desaten-
dido, debiendo ser, en beneficio 
del país, el más privilegiado. 
En el primer informe del gene-
ral Wood hacía notar el entonces 
Secretario del ramo, señor Lacos-
te, que ninguna disposición de 
carácter general se había dictado 
durante el primer año de la in-
tervención referente á la agricul-
tura; mas que se hallaba enton-
ces "casi ultimado un proyecto 
para el establecimiento de cinco 
estaciones agronómicas." 
En el segundo informe se con-
signa que la organización de lo« 
servicios á, cargo de la Secretaría 
de Agricultura "no ha tenido 
ninguna alteración" y que sólo se 
hicieron algunas modificaciones 
en la plantilla del personal. 
En el tercer informe se repite 
que la organización de los servi-
cios de la Secretaría de Agricul-
tura "contimia siendo la misma", 
sin que se haya dictado ninguna 
disposición de carácter general 
sobre materia agrícola. 
En el cuarto informe—se pu-
blicaba entonces uno cada semes-
tre—se repite invariablemente la 
frase consignada en los tres ante-
riores, y, finalmente, en la última 
memoria oficial del general Wood 
de nuevo se repite con relación á 
los cuatro primeros meses de 
1902, que no se ha introducido 
ninguna variación en la organi-
zación del servicio del departa-
mento, y que "ninguna disposi-
ción de carácter general se ha dic-
tado en dichos cuatro meses refe-
rente á nuestra agricultura." 
Desde 1899 el proyecto de cin-
co estaciones agronómicas "casi 
ultimado", está en estudio, por-
que aun ahora, al año y medio de 
haber cesado la intervención ame-
ricana, es por desgracia tan exac 
to como lo era aquel año y los si 
guientes, que "no se ha introdu-
cido ninguna variación en la or-
ganización del servicio del De 
partamento" y que "ninguna 
disposición de carácter general se 
ha dictado referente á nuestra 
agricultura." 
Esa situación debe cesar, pues 
si bien, como dice E l Ecov.omuta, 
la Secretaría de Agricultu 
cuenta con jefes administrativos 
y técnicos de verdadero valer, 
falta en ella el jefe superior, de 
competencia especial y de inicia 
t i vas, que posea espíritu prácti 
co y constancia para estudiar un 
plan y realizarlo sin desfallecí 
mientos. 
Y ninguna ocasión mejor para 
nombrar ese jefe y cubrir la va-
canto dejada por la dimisión del 
Sr. Terry, que el próximo viaje 
del Sr. Estrada Palma á las pro 
vincias orientales, pues el fun-
cionario más indicado para acom 
pañar al Presidente de la Repú 
blica y apreciar con éste el esta 
do económico del país, es el Se-
cretario de Agricultura. 
La 
A nosotros.. 
Plín.... y tai!! 
El 
Lo único que ha podido alegar 
E l Mundo en favor de su alar-
mante información acerca del 
empréstito es que La Luyha pu-
blica un telegrama en igual sen-
tido, refiriéndose á un artículo 
del Sun; pero con su habilidad 
extraordinaria se calla que unos 
cuantos renglones más abajo pu-
blica el periódico de la calle de 
O'Reilly otro cablegrama dicien-
do que desde Washington se de-
clara "que es incierto que los 
Estados Unidos se propongan in-
tervenir en el asunto del emprés-
tito cubano. " 
Eóto se llama buena fe, y pa-
triotismo, y celo en pro de inte-
reses que no son seguramente los 
del ejército revolucionario. 
También se debe advertir, en 
corroboración de los alarmantes 
telegramas de E l Mundo, que ni 
en la Secretaría de Estado ni en 
departamento alguno del gobier-
no >e ha recibido la menor noti-
cia respecto de la supuesta actitud 
del gobierno americano; y eso 
que el señor Quesada tiene espe-
cial encargo de trasmitir sin pér-
dida de tiempo cuanto se rela-
cione con el proyectado emprés-
tito. 
Pero esto no impide que siga 
E l Mundo su campaña, cumplien-
do la consigna que le han dado: 
ó que se haga en los Estados Uni-
dos ó que fracase el empréstito. 
Estas cosas no le sacarán al 
aprovechado periódico los colo-
res á la cara, por no ser esto po-
sible; pero llenarán de satisfac-
ción á los revolucic^iarios que 
tienen derecho á cobra/; y que se 
ven tan mal tratados por esos 
otros revolucionarios, que si por 
algo cobran, no será ciertamente 
por sus servicios á la ' indepen-
dencia de Cuba. 
NO HAY M A L . . . 
Además de los señores Sarrá y 
Jhonson, como publicamos en 
nuestra úl t ima edición, también 
ha sido multada en cinco pesos 
por expender artículos sin el co-
nes])ondiente sello del Consejo 
Provincial la casa E l Fénix, de 
los - 'ñores Hierro y C 
De seguro pensaban tanto los re-
gentes de htá farmacias de Jhon-
son y Sarrá, como los socios de 
E l Fa i ix , que después de haberse 
asegurado el Consejo sin recu-
rrir al sello móvil un presupuesto 
de cerca de $400.000 para personal 
exclusivamente.quedando así col-
madas las ambiciones de los Con-
sejeros en cuanto á ellos mismos 
y además en cuanto á sus pro-
tegidos, nadie se ocuparía de 
exigir que las medicinas y los 
artículos de perfumería llevaran 
la popular precinta ideada por 
el Consejo Provincial. 
Se equivocaron, pues éste pa-
rece decidido á ser una actualidad 
permanente, á fin de que, no ce-
sando de hablarse de él, le sea 
imposible á la opinión olvidar 
su utilidad incontestable y los be-
neficios que reporta al país. 
Como no hay mal que por bien 
no venga, conviene que veamos 
al Consejo Provincial hasta en la 
sopa. Así nos desembarazaremos 
de él más pronto. 
E L DIPÜTiDO ZÜLÜETÁ 
Publicamos en otro lugar do la pre-
sente edición el extracto de la sesióu 
celebrada por el Congreso de los Dipu-
tados el 2tí de Junio próximo pasado, 
y en 61, el discurso que en la discusión 
del Mensaje 4 la Corona, pronunció el 
diputado republicano señor Zulueta. 
Ocupándose en la brillante peroración 
del joven representante do las ideas 
nueva, dice El Imparcial: 
"Había comenzado el debate sobre 
el mensaje del Congreso á la Corona en 
términos de la mayor modestia. Cal 
deuda la atmósíera por una discusión 
verdaderamente insana y pasional, di-
vertida la atención hacia los incidentes 
del pleito entre los seflores-Bíanco Ibá-
ííez y Soriano, hubo de luchár el señor 
Zorita, al defender su enm-ieuda favo-
rable íi los grandes intereses de la agri-
cultura nacional, con dificultades supe-
riores en sus dañosos efectos á toda dis-
creción y á todo persuasivo discurso. 
Puso el distinguido diputado castella- namentales del republicanismo, en la 
uo inteligencia, cultura y patriotismo línea de Azcárate, de Melquiades A l -
ai servicio de una de las causas más varez, de González Serrano, de Costa y 
nobles y más interesantes para el país; Calderón; en comunión intelectual con 
pero sus meritorios esfuerzos puguuron aquellos que en un régimen república-
con la inconsciente displicencia de una no pedirían á los métodos evolutivos la 
formación de la nueva conciencia na-
cional, reaparece en Madrid Zulueta, 
alcanzando con un solo discurso en el 
Congreso la alta t onsideración que ya 
de todos los españoles mereciera si el 
Cámara mal orientada y peor inspira-
da. Tuvo, sin embargo, el discurso del 
señor Zorita su premio: merced al ras 
go de rutar que supone el dirigirse á 
una colectividad distraída hablándole 
de cosas que la rutina y el esceptk is 
mo tienen dadas de mano como especie 
de '-música cekstiai ' lo^ró, al fin, del 
Congreso que la palabra de otros ora-
dores pudiera insistir, sin inmediata 
protesta deextrañeza en los mismos te-
mas y con la natural ventaja de la ve 
locidad adquirida 
£n esas condiciones, contando con 
una más benévola atención para el 
asunto, levantóse á reforzar la enmien-
da y la argumentación del Sr. Zorita 
uu diputado republicano: el Sr. Zulue-
ta. Para unos cuantos diputados, ate-
neístas de los tiempos gloriosos de Mo-
reno Nieto y Revilla, no podía ser apli-
cada la palabra "aparición" al orador 
singularísimo que con los primeros 
acentos siguifícara á la Cámara la exis-
tencia en ella de una personalidad ori-
ginal, briosa, llevando en el cerebro 
sangre nueva y fecunda y en su verbo, 
preciso y austero, toda la ciencia de su 
tiempo y todo el calor de la realidad, 
Zulueta perteneció á una juventud que, 
en días mejores para España, no reco-
nocía las fronteras de ningún torpe 
particularismo: nacido y educado y con 
toda clase de raíces espirituales y ma-
teriales en Cataluña, sumóse en Ma 
drid á otros jóvenes cuyos nombres en 
su mayoría representan boy fuerzas vi-
vas en la política, en la cátedra, en el 
foro, en las letras y en el periodismo, y 
con ellos compartió fraternalmente los 
grandes y puros amores de la democra-
cia, del arte, de lo justo, de lo bello y 
de lo verdadero. Era entonces el mismo 
temperamento frío y acompasado; la 
misma inteligencia, en marabilloso 
equilibrio, mirando cara á cara los más 
temerosos problemas, sin otro preocu-
pación qne el obtener de su estudio áto-
mos sueltos de la verdad, partículas 
de oro para el crisol de la conciencia. 
Desde aquellos tiempos, la prensa de 
Barcelona ha reflejado el poderoso es-
píritu del todavía joven pensador: la 
filosqfía, las cuestiones económicas y 
sociales, las grandes manifestaciones l i 
teraria« y artísticas, cuanto supone pen-
samiento, humano y generoso, ansias 
del bien, alientos para la redención de 
nuestro pueblo y do ninstra raza, han 
encontrado en Zulueta una pluma, una 
voz, un convencimiento, un apostóla 
do... Entro los elementos más guber-
LA E S T R E L L A D E L A MODA 
Mdme. Puchen tiene el gusto de participar á su distinguida clientela y al 
público que acaba de recibir un surtido completo en encajes (Valencienne y 
Arabe) tafetanes, cintas y otras mil novedades propias para la estación. 
Xo olvidar que Mdme. Pncheu tiene siempre en sus salones la última pa-
labra de la moda en Sombreros de Señoras y Isiñas; los de UN CENTEN son 
este año más bonitos que nunca.—Popa blanca para Señoras, surtido completo 
de Faldellines, Gorros, Zapaticos, etc., etc. 
NOTA.—Gran taller de Veatidos dlrljido por una primera de Paríj. Corte Irreprochable. 
Precios módicos en rttfficióii con los trahofos de esta cana. 
C-1291 alt 8-23 Jl 
LA ESTRELLA LA ESTRELLA 
Supónganse nstedes que temblaran las esferas y se hundiera e 
firmamento, que un rayo matara á un Consejero Provineial. que un 
relámpago iluminara el fondo oscuro del empréstito, que los repre-
sentantes bailaran un danzón con el chaleco remangado 
A nosotros ¿qué?. - - . __ 
A nosotros Plinü 
Supónganse ustedes qne el Almendares se sale de madre, que 
el Yumurí se sale de abuela y que el mar saliéndose de suegra nos 
sorviera á todos como quien suerve un limoncillo, que el terral 6 
la virazón de Cienfuegos, ambos juntos 6 cada uno de por sí, tu-
viesen agallas para mover una veleta 
A nosotros ¿qué?.. . . ... 
A nosotros,... tal:! 
Porque nosotros diciendo á mí plín y tal, seguiríamos tan 
serenos, Un decididos, tan firmes y tan valientes vendiéndole al 
pueblo las máquinas de coser mejores y más baratas con que se ha 
cosido desde Eva hasta los días de María Belén. 
La Estrella Cubana, La Perla de la Casa y La Joya del Hogar 




LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS 
D E VKNTA EM TOI>AS PARTIAS 
Fábrica y Escritorio: INFANTA 62 
c 1158 
camino parlamentario no tuviera vin-
culadas las avenidas de la fama y de la 
notoriedad. 
« • 
De un golpe, de un rasgo solamente, 
la gran cuestión menospreciada, el pro-
blema de nuestros intereses agrícolas 
quedaron puestos á plena luz v en an-
cho espacio, abierto á las miradas de 
todos. Cuando ayer comenzó á hablar 
el Sr. Zulueta, esperábase una desvia-
ción del debate sobre el mensaje hacia 
puntos de palpitante política: había 
mediana concurrencia en el salón; des-
bordaban gente laa tribunas; de su l i -
nea primera destacábanse gentiles bus-
tos de miijercs hermosas... ¿Qué haría 
aquel público tan mal preparado para 
un orador dispuesto á hablarle de laa 
cosas más distanciadas del tumulto, de 
la elocuencia y de la pasióní... Poco á 
poco el orador fué apoderándose de 
aquellas almas indecisas. Y su figura, 
alta y altiva, sin desplantes oratorios, 
sin la menor movilidad en los nervios, 
respetuoso para el pupitre ileso bajo 
HU mano reposada, discurriendo, ''pen-
sando" en alta voz, departiendo ama-
blemente, lejos de todo iluminismo, á 
cien leguas de esa rotórica que impro-
visa sus espasmos ante el espejo, impú-
sose primero á la curiosidad, después á 
la simpatía, por último á la admira-
ción... 
Sí; las cosas grandes habían sido en 
grande tratadas.—¡Ya era hora!—ex-
clamaba la gente. ¡Ya era hora de que 
llegara aquí el aire de fuera!—Y el se-
ñor Romero Robledo decía:—Esto ha 
sido como un inesperado rocío que ha 
venido á refrescar una tierra agostada." 
A su vez, El Liberal escribe: 
"Por boca del Sr. Zulueta han alega-
do en forma los pueblos y los campos, 
los productores y los jornaleros, todos 
lo- que hasta ahora no tenían voz, aun-
que tenian voto, toda la España, que 
en vez de una representación social 
llevaba de por fuerza á las Cortes una 
bastardeada representación política. 
Han hablado los sufridores mudos, 
los sac rificados eternos, las grandes ma-
sas noutraH y amorfas, que no son ni 
amorfas ni neutras por su gu8to, sino 
porque las violencias de un medio ruin 
les impiden desenvolverse y cristali-
zarse. 
ASMA ó AHOGO 
Curada radicalmente con el Jarabe y los Cigarros Antiasmáticos 
D E L 
Es un rciac<!io de resultados tan a d m i r a b l M , que todo a s m á t i c o dt-be probar. Muestra* gratis 
de este preparado se dan átodo ásrafttico que las solicite en Cuba 85.-Precio Jarabe Jl.-Cigs. 30 ct» 
c-i2(;r, D E VÉNTA I:N TODAS LAS HOTICAS. DU-18 
• 7 4 , 
El Centro de París 
niñas. Los La Sra. Agustini ba recibido los últimos modelos sombreros, para señoras y 
hay para playa, muy elegautes y aencillo». j 
^ r Encarnados y azul marino, última moda parisién. 
Especialidad en trajes para desposadas. 
Vn variadísimo surtido en cortes de seda para vestido rBaratíslmosK—Pot |l/5-!»0 ORO los 
hav en brochados negros y de colores. En tafetanes, en gasas bordadas, en nausú bordados, 
todo esto por la insignificante suma de fl5--90 ORO el corte de vestido. 
Aplicaciones, galones, peinetas, hevillas para cinturone«. cargadores, canastillas para 
recién nacido corsets por medida, desde un centén en adelante, capas en gasas y encajes. 




O B I S P O 123 
C 614 312-6Ab 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Be publica todos los domingos; un magazin mensual y caaderr 
una portada de dibujo distinto en cada pómero^ impreso en co 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diarlo. 
01162 I Jl 
C A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y t a m a ñ o Ga^e-
ta , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse 'Á todas horas en 
la A d n i i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS la ( M i t a , f W t t t ó t T RecsastitaTeafí 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
« i b us mumm oa rao. D E 
alt 
| 
grabados confeccionados'en Filadelfla, Na«T« York, BarctíOnftJ 
Colaboración de d 
ratura.—Publica 
e gran lujo con 





K ^ t o ^ T ^ ^ í S S r volumen d é l o ó p ^ ñ a s al trimestre y mfc de 300 grabados. 
i S u s c r i p c i ó n mensua l 80 cts, p l a t a E s p a ñ o l a , 
E^tan va á la venta á DOS PESOS PLATA en esta Administración los escasos ejemplareí que 
qaedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.-Se regulará á los que se suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD D E L DESTERRADO 
c 1U8 1 Jl 
MARTES 28 ÜE_ JULIO DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A X D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
EL T E R R I B L E PEREZ. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LA CAPRICHOSA. 
A LAS DIEZ j DIEZ-
LA ALEGRIA DE LA HUERTA 
TEATRO DE ilBKÜ 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
109' FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
c n* 1262 
Grillés lí, 2? 6 3«r piso sinentrads. f 2-M 
Palcos 1?62? piso Idem fl-25 
Luneta con entrada f0-55 
Butaca con Idem $0 50 
Asiento de tertulia con idera.. » $0-35 
i Idem de paraíso oon Ídem fO-33 
i Entrada general f0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-20 
\ ^ • ' - E l domingo 2 un grandioso MATINEB 
dedicado á los niños, con una gran obra. 
ES M E 
« . U S o l o s 
ERABLE M u í 
13X*OCÍOS OXX JSlSXtSk,, 
Sombreros paja EXTRA para caballeros 92-7.'5 
Id . id. id. do Manila $4-00 
Id . id. YAREY NACIONAL ^12-75 
Sombreros dri l blanco SPORT. f í?"!^ 
Id. marinera, de paja, para playa * \ ^ 
Id id. id. para paseo JUi-UU 
M 3 3 u T I F L I -A. ;rcr O UNT , " 0"fc> i JS o n.-d. ma. © r o 6 2 S Z S í K X l G ) C O ZOO. J3 11 O C 0 3 3 . 
C 1164 1-J1 
Fumen E m i n e n c i a ' ! S O N L O S M E J O R E S Cigarros 3 
2 D I A R I O D E L 4 MARINA-Edic ión de la tarde-Julio 28 de 1903. 
La ola, iniciada en tiempos de la 
TJnión Nacional y deshecha por haber-
Be desviado de su democrático origen, 
iha vuelto á formarse en su centro pro-
.prio, y mansa en apariencia, pero for-
midable en realidad, ha venido á rom-
per en la playa, anunciando á los go-
bernantes históricos la proximidad de 
la marea. 
Esta vez han tenido fortuna las aspi-
raciones del país, pues además de pro-
nunciarse claramente han encontrado 
un órgano, muy superior á los que se 
emplean en los convenidos torneos par-
lamentarios. 
Admirablemente conoce el Sr. Zu-
lueta las cuestiones agrícolas en sus as-
pectos técnico, económico y social; por 
cutero domina los problemas de la vida 
contemporánea, en lo que á producción, 
trabajo 6 intercambio se refiere, y en 
términos claros, metódicos, sugestivos, 
sabe presentar la resultante de sus es-
tudios, de su experiencia y de sus ob-
servaciones. 
Le oyó la Cámara en religioso silen-
cio. 
Sí, pensaban todos, olvidándose de 
fórmulas resonantes ante el poder de 
los hechos y documentos positivos, esa 
es la medicación indicada, la buena, la 
razonable, la única. 
Hay que reorganizar la propiedad 
individual y los tribunales de justicia 
en lo que éstos con aquélla se relacio-
nan. Hay que reformar la contribución 
territorial, ajustándola á normas y gra-
dos fundamentalmente equitativos. Úay 
que replantear los montes, principal-
mente en las cabeceras de los ríos, si-
quier se acuda á un empréstito que con 
la garantía de la producción futura nun-
ca sería gravoso. Hay que atender en 
los gastos á los de carácter remunera-
dor, anteponiéndolos á los de carácter 
decorativo. Y hay que fomentar la l i -
bérrima iniciativa de los particulares, 
haciendo consistir la ayuda del Estado 
en el anticipo de recursos indispensa-
bles al efecto, y sobre todo en la des-
trucción de los obstáculos que dificul-
ten el camino. 
España no quiere ni debo decir á los 
Gobiernos de mañana más que esto: 
"No os pedimos que hagáis, sino que 
nos dejéis hacer..." 
A todo ello asintieron ayer los mi* 
nisteriales y los ministros." 
Los distinguidos ingenieros señores 
Sadoval, Toraya y Maruri, comisiona-
dos por la Directiva de la Lonja de Ví-
veres de esta ciudad para estudiar los 
planos y proyectos presentados al con-
curso abierto para la erección de un 
nuevo edificio en la plaza de San Fran-
cisco, después de minucioso y concien-
zudo examen de los siete proyectos 
aceptados, emitieron informe que, re-
velando la circunspección de su auto-
ridad, sirvió á la Directiva citada para 
resolver dentro de los límites del plie-
go de condiciones y del propósito que 
la Lonja persigne. 
En sesión celebrada ayer se asignó 
el primer premio al proyecto del señor 
don Tomñs Mur, cuya indiscutible be-
lleza lo pone por encima de los demás 
como obra de arte reveladora del ta-
lento de su autor. El segundo, al pro-
yecto del señor don Andrés Cnslellá, 
por el estudio que revela de las condi-
ciones que ha de reunir el nuevo edifi-
cio en cuanto á luz, aire y distribución 
del local, y el tercero, al proyecto pro-
sentado por el señor don Félix Cabello, 
bien disefiado y estudiado en sus deta-
lles dentro de lo que la Lonja pidió. 
Nuestra enhorabuena á los señores 
premiados y á la Lonja por el éxito de 
su concurso, que inicia una nueva faz, 
haciendo más amplio el camino de una 
urbanización moderna que se echa muy 
de menos entre nosotros. 
La Colo i Espióla ie Ziilneta 
Invitados por la Directiva de la Co-
lonia Española do Zulueta, asistimos el 
sábado 25, día de Santiago Apóstol, al 
referido punto y no pudimos menos de 
admirar como un ejemplo de unidad y 
de compañerismo, digámoslo así, la 
unión de todas las clases sociales de que 
se compone dicho pueblo. 
Allí asistieron en masa toda la Colo-
nia Española y el pueblo cubano como 
así mismo representaciones de la clase 
de color y de la asiática. 
No mencionamos nombres del referi-
do pueblo, porque como decimos antes, 
estaba todo en masa, así como varias 
familias de Caibarién, San Juan de los 
Eoraedios, Camajnaní, puntos interino-
dios y de esta capital. 
El local establecido en la calle Cuar-
ta del Este se hallaba adornado elegau-
temeute, como sabe hacerlo aquella Co-
lonia, y en lo que gastó un capital. 
Frente á la entrada se hallaban la 
bandera cubana entrelazada con la es-
pañola, ambas de finísimo género y en 
«1 frente principal del salón descollaba 
t i retrato del ilustre Presidente de esta 
Eepública, señor Tomás Estrada Pal-
ma y á la izquierda del cual se hallaba 
el del Rey do España S. M. Alfonso 
X I I I . 
Entre los dos retratos hay un espejo 
muy hermoso y de grandes dimensio-
nes y otros varios iguales como así 
mismo multitud de cestas de flores, 
cuadros y cortinas de gran valor ador-
naban el edificio. 
A' las doce en punto se presentó la 
madrina señora Antonia Nadal, viuda 
de Crespo, acompañada del padrino 
¿Quiere Vc¿. 
calzar bien? 
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señor Celestino Ramos, vice-presidente 
de la Colonia y precedidos del señor 
Cura de Camajnaní señor Fausto Ruíz, 
se dió principio á la bendición de las 
banderas y del local. 
Después el sefíor cura referido expu-
so en extensa plática la importancia del 
acto que se inauguraba y en sentidas 
frases reconoció la unión de que daba 
alto ejemplo el pueblo de Zulueta, ro-
gando á Dios no decaiga un momento 
la unidad de ideas á que nos referimos. 
Acto continuo el presidente de la co-
lonia, Sr. José Sánchez, izó la bandera 
de la República cubana, mientras la 
banda de música de Remedios, dirigida 
por el Sr. Rafael Suero, tocaba el him-
no nacional cubsmo. 
El Sr. Manuel Romero, miembro de 
la colonia española, dió un viva es-
truendoso á Cuba libre é independien-
te, que fué calurosamente contestado, 
como así mismo el de viva España que 
dió un cubano allí presente. 
Después el Sr. Manuel González, en 
representación del Ayuntamiento de 
Remedios, izó la bandera española, á 
los acordes de la Marcha Real española, 
dando un viva á España el señor Ro-
mero, contestado por el pueblo todo, 
como también uno á la República ca-
bana y á las dos banderas que dió el 
cubano á que nos referimos antes, y 
otro alusivo al acto, en el que estuvo 
muy oportuno el Sr. José E. Fernández, 
de Caibarién. 
Terminado el acto, la Directiva ob-
sequió con dulces y licores de todas 
clases á los señores allí presentes, has-
ta que á la salida del tren, dos y media 
de la tarde, se fueron retirando los con-
currentes, muy pesarosos de no poder 
continuar en tan hermosa fiesta. 
Desde las cinco de la tarde empezó 
de nuevo el pueblo á reunirse frente al 
local que ocupa la colonia, donde se 
quemaron varias piezas de fuegos arti-
ficiales y dió principio el baile después 
que recitaron inspiradas poesías las se-
ñoritas María de Morales Niebla, Ma-
ría González y los señores José E. Fer-
nández, Romero y Santos, hicieron uso 
de la palabra, aludiendo al acto del 
día-
A las tres de la mañana del domin-
go 2G terminó tan agradable fiesta. 
Consejo Provincial 
He aquí la moción presentada por la 
Comisión de Gobernación para estable-
cer el Estatuto para cobranza del im-
puesto Provincial, y al cual nos referi-
mos en la reseña que esta mañana he-
mos publicado al dar cuenta de la sesión 
celebrada ayer. 
Dice así: 
Para la recaudación del Impuesto 
Provincial de la Habana, durante el 
año fiscal de 1903-1904. 
19 La recaudación del Impuesto pro-
vincial, fijada en un treinta por ciento, 
sobre la contribución que tienen seña-
ladas los Ayuntamientos de la provin-
cia, durante el presente ejercicio, pol-
los conceptos comprendidos en las Ta-
rifas primera, segunda, tercera, cuarta 
y quinta del Subsidio Industrial, y so-
bre las cuotas fijadas á las industrias 
de locomoción y trasporte, espectáculos 
y bailes públicos y juegos permitidos; 
se realizará por los respectivos Ayun-
tamientos, conjuntamente con la cuota 
que cada uno de ellos debe percibir por 
su contribución municipal, figurándose 
en el mismo documento que para su co-
branza respectiva extienda cada Ayun-
tamiento. 
29 Dicho cobro se hará en la mis-
ma forma y plazos establecidos para los 
Ayuntamientos, y con los recargos, 
apremios, multas y procedimiento que 
determina la legislacióu vigente. 
39 Los Ayuntara ten tos remitirán 
á la Tesorería Provincial los días 12 y 
27 de cada mes, ó el anterior si és-
tos fuesen festivos, los fondos que has-
ta esas fechas hubieren recaudado. 
49 El Ayuntamiento de la Habana 
deducirá al hacer la liquidación y en-
trega de lo recandado durante la quin-
cena, el importe del uno por ciento 
de Comisión, sobre las cantidades re-
caudadas. 
50 Los demás Ayuntamientos de la 
Provincia deducirán al hacer la l i -
quidación de lo recaudado durante la 
quincena, el importe del dos por cien-
to de Comisión sobre las cantidades re-
caudadas. 
69 Los Ayuntamientos al rendir sus 
cuentas acompañarán un estado expre-
sivo de las cantidades recaudadas por 
cada concepto de los periodos á que 
correspondan dichas cantidades y de 
las altas y bajas ocurridas durante la 
quincena en las matrículas gravadas por 
este Consejo.-
70 La recaudación del cinco por 
ciento que se fija sobre las apuestas en 
los juegos autorizados se realizará en-
tregando en la Tesorería Provincial 
dentro de las veinticuatro horas s i -
guientes á la celebración del juego, una 
relación jurada y firmada por el Em-
presario ó representante legal de la 
empresa en que consigne el número de 
boletos vendidos y el valor de cada 
uno, y la especie de la moneda en que 
se hayan vendido, acompañando á d i -
cha relación el importe del 5 por 100 
sobre la suma t-'tul. 
89 El Tesorero con vista de dicha 
relación y del certificado que debe en-
tregarle el comisionado del Goberna-
dor, practicará la liquidación haciendo 
el ingreso correspondienie. 
99 El cinco por ciento anteriormen-
te mencionado se devengará sobre el 
valor nominal ó cantidad numérica en 
que se verifiquen las apuestas y se pa-
gará precisamente en moneda oficial, 
cualquiera que sea la especie de la mo-
neda en que aquella se verifiquen. 
109 El Empresario 6 su represen-
tante consignará en Tesorería Provin-
cial en calidad de depósito una canti-
dad aproximada al 5 por 100 de las 
apuestas que se calculen puedan e'fec-
tuarse en una función, cuya cantidad 
concertará con el Ejecutivo Provincial, 
sin cuyo requisito no podrá celebrarse 
el espectáculo. 
119 Son aplicables á los Alcaldes y 
Tesoreros Municipales, las prevencio-
nes contenidas en los artículos 99 y 109 
para los espectáculos que se celebren 
en sus respectivas municipalides, fue-
ra del Término de la Habana. 
TBÁNSITOBI AS 
1* Los industriales que hubiesen 
satisfecho al comenzar á regir el Pre-
supuesto Provincial, la contribución 
municipal correspondiente al primer 
trimestre del año económico actual, 
abonarán el Impuesto Provincial del 
30 por 100, dentro del mes de Agosto 
del corriente año, sin recargo alguno. 
29 Los Ayuntamientos expedirán 
un recibo especial, á los industriales 
comprendidos en el artículo anterior. 
39 Los que no satisfagan dicho im-
puesto dentro del referido mes, incu-
rrirán en los recargos y apremios que 
la ley de la materia establece. 
49 Los ayuntamientos adicionarán 
los recibos, ya extendidos qne se co-
bren con posterioridad á la promulga-
ción del Presupuesto Provincial con la 
cantidad correspondiente al 30 por 100 
de la cuota Municipal, que como Im-
puesto Provincial tiene establecido es-
te Consejo. * 
FINAL 
Este Estatuto comenzará á regir al 
día siguiente de su promulgación en 
el Botetin Oficial de la Provincia y des-
de entonces quedarán derogadas todas 
los que se opongan á su cumplimiento. 
Salón de Sesiones, Habana Julio 27 
de 1903. 
RAFAEL DE AVALA. 
Leído el anterior informe, fué apro-
bado por la Comisión. 
Habana Julio 27 de 1903. 
DR. F . S. OSSORIO. 
DB. JOSÉ A. TABOADELA. 
DE L A GUARDIA R U R A L 
DETENCIONES 
Fuerzas del escuadrón <rN" de la 
Guardia Rural detuvieron el domingo 
en Manzanillo á José Comedas y Ma-
nuel Bondon (a) Pasita, por ser los au-
tores de las heridas inferidas á don 
Manuel García en el punto conocido 
por "Carnero." 
PARETCIDIO 
El teniente Amiell, jefe accidental 
del escuadrón '•E" destacado en Cien-
fuegos, ha remitido un telegrama á la 
Jefatura de la Guardia Rural, partici-
pando que don Francisco Delgado dió 
muerte ayer en ta colonia *'Castillo" á 
su legítima esposa. 
Fuerzas del destacamento de Yagua-
ramas han salido en persecución de 
Delgado, que no ha sido aun cap-
turado. 
ROBO DE DOS MIL PESOS 
En la noche del domingo último tres 
hombres blancos, armados de revólver 
y machete, asaltaron el establecimiento 
de don Ensebio L i l i , situado en Gua-
reiras, provincia de Matanzas, lleván-
dose máside dos mil pesos oro. 
Fuerzas de la Guardia Rural detu-
vieron ayer á uno de los autores del 
asalto y robo en el establecimiento del 
señor L i l i . 
Se continua una activa persecución 
para lograr la captura de los otros mal-
hechores. 
ü 
Anoche se reunió la Asamblea Mu-
nicipal de este Término, del-Partido 
''Republicano Conservador" en los sa-
lones del Círculo, para celebrar se-
sión ordinaria. 
Leída y aprobada el acta anterior, 
propuso la Directiva á la Asamblea re-
glas encaminadas para empadronamien-
to de los afdiados, trabajo que deben 
realizar los comités antes del treinta y 
uno de Agosto próximo, así como otras 
medidas de régimen interior, todas las 
que fueron aprobadas por unanimidad. 
Asimismo acordó la Asamblea que 
la Comisión de Gobierno electa, fuese 
convocada por la Directiva, y también 
los Concejales del Partido, para el estu-
dio de ciertos asuntos municipales, y 
que en su vista, propusiera los medios 
couducentes para tener uu buen gobier-
no municipal, autorizándoles compe-
tentemente para todas las gestiones y 
peticiones que tuvieran qne hacer, en 
nombre de dicha Asamblea. 
Este acueido reviste importancia, 
porque, según se nos informa, el Partido 
Republicano conservador se promete ha-
cer una campaña activa y vigorosa en 
todo lo que se relacioue con el Ayuu-
tamwito de la Habana. 
El Dr. Agüero dió cuenta de la v i -
sita de la Directiva al Presidente de la 
República, y de otra que había reali-
zado, al Comité del barrio de Peñal-
ver. 
Después se procedió á la elección de 
los señores que hablan de componer 
las comisiones de Gobierno, Hacienda, 
Electoral, Propaganda y asuntos Ge-
nerales. 
Hecha la votación y proclamados los 
electos, se repartió el Reglamento, ya 
impreso, entre los señores delegados, y 
se suspendió la sesión, á las diez y me-
dia de la noche, en la mayor armonía; 
habiéndose tomado todos los acuerdos 
por nuanimidad, reinando la mayor 
cordialidad entre los concurrentes. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido, y ayer tarde se le hizo 
un lucido entierro, el flue fué muy esti-
mado vecino de esta capital don Agus-
tín Arranz y Peña. 
Reciban nuestro sentido písame sus 
familiares y deudos por la irreparable 
pérdida que acaban de experimentar. 
E R R A T A S 
En el comentario al primer suelto de 
"La Prensa" de esta mañana, donde 
dice: " ...da más importancia su autor 
al asunto del que le reconoció la Cá-
mara" léase: "da más importancia el 
autor al asunto de la que 
En el comentario antepenúltimo, don-
de dice: "reeiigidos", lóase.- "reele-
!gidos". 
ASUNTOS VARIOS. 
FUEGO CON LOS ALZADOS 
Según noticias que nos ha facilitado 
la Secretaría de Gobernación, la Guar-
dia Rural tuvo fuego ayer con Belisa-
rio Pupo Murillo y sn gente, en la loma 
del Gato y Mogote, cogiéndoles cuatro 
caballos y equipos, y se supone llevan 
heridos. - , 
TELEGRAMA 
El Secretario de Gobernación dirigió 
hoy á los Gobernadores de Santa Clara, 
Camagüey y Santiago de Cuba, el tele-
grama siguiente: 
"El Presidente, en su viaje á esa, se 
propone informarse por sí propio del es-
tado de la provincia y demostrar al pue-
blo el interés que por ella tiene. 
A l mismo tiempo quiere llevar al 
ánimo de los individuos del Ejército la 
confianza en que es su más firme deseo 
que se realice la paga de sus haberes, á 
cuyo efecto está haciendo todos los es-
fuerzos posibles. 
Para el Presidente su viaje es una 
parte de sus deberes, no de ningún mo-
do nn viaje de recreo, por lo tanto, está 
resuelto á no aceptar banquetes ni fes-
tejos de ninguna clase, que sólo servi-
rían paraj distraerlo del objeto qne se 
propone. 
El Presidente acepta el alojamiento 
que se le ofrece, y por ello está suma-
mente agradecido, en la casa del Go-
bierno Civil de esa ciudad, pero me re-
comienda explique que él hará todos 
sus gastos y los de las pocas personas 
que lo acompañarán oficialmente, inclu-
sos los de mesa y comida, pues quiere 
sentar el precedente de que en ninguna 
forma, ni bajo pretexto alguno, sean 
motivos de gastos para los pueblos las 
visitas que giren las autoridades supe-
riores." 
FELIZ V I A J E 
. A bordo del vapor Monterrey, embar-
có el lunes para Veracruz, donde se 
propone pasar una corta temporada al 
lado de su respetable señor padre, la 
distinguida señora Margarita Antigás, 
esposa de nuestro amigo el elocuente 
orador don Mario García Kolhy. 
La señora Antigás vá acompañacla 
de sus dos lindos niños. 
EL DOCTOR ORTEGA 
El Dr. D. Luis Ortega nos 'pide 
hagamos constar que no es el autor del 
suelto que firmado con su apellido, in-
sertó El Nuevo Pafis y reproducimos en 
la edición del DIARIO del sábado. 
CIRCULAR 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dirigido una circular á los Administra-
\ dores de Aduanas y de Rentas, para 
que cuiden del exacto cumplimiento de 
la orden número 108, de la serie de 
1899, sobre franquicia de correspon-
dencia. 
LICENCIAS 
Se le hah (concedido quinco días de 
licencia para asuntos propios, á D. Al -
berto Torrys, contador de la Aduana de 
Trinidad. 
También se le han concedido 45 días 
de licencia por enfermedad, á la seño-
rita Aurora Ojeda. mecanógrafa en la 
Sección de Rentas de la Secretaría de 
Hacienda. 
REGRESO 
Después de las doce de la noche an-
terior, regresaron de su excursión al 
Mariel, el Sr. Estrada Palma y los Se-
cretarios Sres. Zaldo y Díaz. 
LO DEL COTORRO 
Ampliando la noticia que dimos en 
la edición de esta mañana, diremos que 
el Gobernador civil apercibe al primer 
teniente alcalde del Ayuntamiento de 
Santa María del Rosario, D, Gonzalo 
Zayas, por su negligencia como Alcal-
de municipal interino al uo adoptar las 
medidas conducentes para evitar los 
hechos denunciados por D. Juan Isá-
poles, vecino del Cotorro, quien no fué 
atendido por el señor Zayas ni por el 
gunrdia municipal Luis Zayas. al de-
mandar auxilio con motivo de haberse 
presentado cierto elemento del pueblo 
frente á sn casa dando gritos de ¡muera 
Ñapóles!, hecho que oc urrió apenas pu-
blicó la prensa el nombramiento de juez 
municipal de aquel término á favor de 
don Juan M. Pons, á cuyo cargo aspiró 
el señor Ñápeles. 
El Gobernador previene además al 
Alcalde que dicte, res], c > del g lardia 
Zayas, la medida correspondieute, se-
parándolo del cargo, por no haber pres-
tado auxilio al señor Ñápeles, ni haber 
intervenido para la conservación del 
orden. 
EL PERSONAL DE GOBERNACIÓN 
En virtud de la reforma de la Plan-
tilla de esta Secretaría las Oficinas de 
la misma han quedado constituidas con 
el siguiente personal: 
Jefes de Secciones: D. José Saez Me-
dina, don Francisco Chavez Milanés, 
don Luis Carmena. 
Jefes de Negociado: D. Francisco 
Díaz Silveira, don Diego Vicente Te-
jera, don Gonzalo Córdova. 
Oficiales 19: D. Octavio Lámar, don 
Manuel Patricio Delgado, don Anto-
nio Reyes, don José Luciano López. 
Oficiales 2? D. Alberto Herrera, don 
Joaquín López y Barrete, don Enrique 
Cos, don Domingo Marín, don Waldo 
González, don Sofero Figueroa, don 
Domingo Hernández, don Ricardo Ro-
dríguez. 
Oficiales 39: D. Ramón L. Bonachea, 
don Francisco Pérez Peña, don José 
Barios. 
Oficiales 39: Don Juan L. Moutejo, 
don José Barón, don Pablo Pujadaá, 
don Francisco Arredondo Miranda. 
Mecanógrafos: Srta. doña Matilde 
Giralt, señora doña Adelaida Rodrí-
guez, don Ricardo Villate, don Alfre-
do Stakamann, don Juan A. Sánchez, 
don José L. Espino, don Valeriano 
González. 
Escribientes: don José Alvarez, don 
Ramón Martínez, don José García Ra-
mírez, don Antonio Basave, don Au-
relio Arredondo, don Catalino Prieto, 
don Enrique Porto, don Enrique Mar-
tínez, don Gustavo Márquez. 
Inspector de Cárceles: don Rogelio 
del Castillo. 
ESTADOS^ 
Servicio de la Prensa Asociad* 
DE HOY 
ESPAÑA Y LEON X I I I . 
Boma, Julio ^ S . - E l Cardenal espa-
ñol Monseñor Ciriaco Sancha, Arzo-
bispo de Toledo y Primado do Espa-
ña, L a trasmitido al Sacro Colegio el 
sentido pésame que le envía la Fami-
lia Iteal de Kspaña por la muerte de 
León X I I I , y en el breve diseurso que 
con este motivo dirigió ú. sus colegas, 
les manifestó que España recordaba 
con alecto la predilección que siem-
pre le demostró León X I I I y el apo-
yo moral que 1c prestó en momentos 
críticos. 
l í l Cardenal Oreglia le dió las gra -
cias en nombre del Sacro Colegio, 
agregando que babía oido con gran 
satisfacción las nobles declaraciones 
del Cardenal Sandia. 
LOS QUE FALTARAN". 
Los ónieos Cardenales que faltarAn 
al Cónclave, son Monseñor Moran, 
Arzobispo de Sydney, Australia, que 
no podr;l llegar ú. tiempo, no obstan-
te baberse puesto cu camino al reci-
bir la primera noticia de la gravedad 
de Su Santidad León X I I I , y Monse-
ñor Celesia, Arzobispo de Palenno, 
que se encucutra gravemente en-
fermo. 
NUEVO CANDIDATO 
Entre los Cardenales cuya candida-
tura para ocupar la Santa Sede cuen-
ta, según se dice, con regula número 
de votos, se baila Monseñor Angel ai 
Pietro, Prefecto de la Congregación 
del Concilio. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Glasf/oir, Julio 28.—Con motivo de 
haber descarrilado ayer un tren ex-
cursionista que se dirigía bacía esta 
ciudad, hubo trece muertos y un gran 
número de heridos. 
DEFENSOR DE LA COPA 
Nxteva York, Julio ^ * . - - E l Yate 
Club de esta ciudad ha acordado 
definitivamente, que el IteUance sea 
el que compita con el Sltamrock J I I , 
por la copa de América. 
LOS CEREALES CHINOS 
Pekin, Julio íícV.—La administra-
ción rusa de New-Clnvang ha prohi-
bido la exportación de los cereales 
chinos al Japón. Aun cuando siem-
pre lia sido prohibida la exportación 
de cereales por los puertos de China, 
por ignorarse dicha ley, uo se obser-
vaba. 
INUNDACION 
A esnsecnencia de un grau tempo-
ral de agua, ha habido en Che-Foo 
una inundación desastrosa, que ha 
causado enormes pérdidas de vidas y 
en la propiedad. 
EN PUERTO 
Nueva York, Julio 25---Procedente 
de la Habana, ha llegado á. este puer-
to el vapor Mea-ico, de la linea \Vard. 
m i 
MONTEE E Y 
El vapor americano de este nombro 
salió ayer tarde para Veracruz, con carga 
y pasajeros. 
EL LAÜEMBUKG 
El vapor cubano "Lauembnrg" entró 
en puerto esta nuiflana, procedente de 
Mobila, con carga general. 
EL MASCOTTE 
Con ear̂ a, cocrcspondencia y 40 pasa-
jeros entró en puerto hoy procedente do 
Cayo Hueso, el vapor americano "Mas-
cotte". 
EL ESPERANZA 
Este vapor americano fondeó en puer-
to esta mañana, procedente de Veracruz, 
con carga y 43 pasajeros para la Habana 
y 43 do tránsito. 
GANADO 
El vapor americano "Esperan/a" tra-
jo de Veracruz ú D. Eduardo Casas 151 
novillos, 35 becerros, 28 ailojos, 1 torete 
y 118 vacas. 
De Mobila en el vapor cubano "Lauem-
burg", el siguiente ganado: 
Para F. Walfe, 16 vacas, U terneros, 
25 muías y 115 añojos. 
Para R. Amorris, 90 añojos y 7 toros. 
Para J. W. Whitacre, 59 añojos. 
El vapor americano "Santiago", im-
portó hoy para los señores J. F. Berndes 
y Compañía, 152 novillos, 100 toros, 86 
yeguas, 8 caballos y 4 mulos. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 28 
Alrnacén: 
20 i4 vino Moscorra |17-50 uno. 
50 ci sidra La PumaJada |2.25 una. 
5o ¡3 matneca Girasol f 10.26 qt 
150 [3 ídem. Idem $9 qt-
30 (4 vino Rioja Barceló 215.50 uno. 
25 ci sidra Valle Ballina 25 re. una. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS: 
Dia28: 
De Mobila, en 2)^ dias, vp. cub. Lanemburg. 
cp. Sperling, ton. 2156, con carga general á 
1-. V. Placé. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Mascotte, 
op. Alien, ton. 8S4, con carga general y 40 
pasajeros á Q. Lawton Cbilds y Cp. 
De Veracruz, en 3>í dias, vp. am. Esperanza, 
cp. Rogers, ton. 4702, oon carga general, 43 
pasajeros para la Habana y 42 de tránsito 
á Zaldo y Cp. 
SALIDOS. 
Día 28: 
Cayo Hueso, vp. ara. Mascotte. 
MoYÍniieiito_de pasajeros 
^ « LLEGADOS: 
De Tampay Cayo Hueso, en el vp. america-
no Mascotte. 
Sres. Juan Pedro—América y Rita La Paz— 
A. M. Calzada—A. M. Domínguez Emilio 
Pons—J. B. Tbompson—Miguel Barrena—En-
rique Casanova—Víctor Marrero José Fer-
nandez—P. García—Arturo Menéndez—Cecilio 
Mugardo—Luz López—J. A. Muñoz—Cristina 
Pérez y 3 de familia Lena Sánchez Juan 
Suarez—L. Diaz—R. A. González—B. Mateo— 
Jnli.ln Rivero—Felipe G. López—Juan Barro-
so—R. Zuldívar y 7 de fami—John Wardlon— 
Rebeca Fordís. 
SALIDOS: 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. ameri-
cano Montcrey. 
Sres. Ildefonso Hernández Santiago Pubi-
Uones—Emilio I* del Castille—Fernando Her-
nández-Angela Arango—A. Monijes—Benito 
López—E. Luque—Margarita Arango—Vicen-
te danchez J . Lozduo L. Oliva—Antonio 
García—A. Gottfreil—Fernando P. Gonoga— 
L. P. Young—C. M. Bendenagel—José Apari-
cio, Sra. y 2 de famí—Carlos González—Barto-
lomé Santa Eulalia—Alejo Rubulcaba—Char-
les Hassen—F. Estrada—María Vázquez—Emi-
lio Aboroz—R. Redondo—J. Santaella—H. É. 
Colcomb y Sra.—Rufino Olivet—D. Soltó—Ra-
món Granye—Tomas Carreras—M. Gallego— 
Manuela Fiajiel—Margarita Kohly y 2 de íam. 
—C. Roca y 1 de fam.—B. Mas y Sra.—José M. 
Puiares—A. Sánchez—L. Milandes—R, Pérez— 
S. Hernanpez—M. Diaz—J. Martínez-V. Her-
nández—R. Martínez—T. Rosas—J. González— 
F. Pons—A. Higares—M. Portallo—C. Lanza— 
R. Tarifa—M. Noche—E. Aldeturriga—M. Za-
yas—J. Hernández—M. Peroz—J. Acebal—P. 
González—B. Tijerma—A. Tijerma—13 chinos. 
Consignado á los sefiores G. Lawton, 
Cbilds y Compafiía, trajo el vapor ame-
ricano Jioanoke, 402 reses vacunas. 
La goleta americana Rogalíts Importó 
de Cayo Hueso, 131 toros y novillos, pa-
ra los seflores Lykes y hermano. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A 3 I B I O 
Plata española.... de 79^ 4 79^ V. 
Calderilla de 30 á 83 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de V. 
Oro americano Jde ^ ^ ̂  p 
contra espauol. ) /a ̂ * 
Oro araer. contra | ¿ 37 p 
plata española. ) 
Cea ten ei á 6.64 plata. 
En cantidades., H 6.65 plata. 
Luises 6 5.31 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
E i peso america- 1 
no en plata es- > á 1-&7 V , 
pafiola ) 
Habana, Julio 28 de 1903. 
Bupes con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Ginseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso j Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orieans, vp. am. Lnisiaiia, por Galban 
y Comí). 
Nueva York, vp. am. Esperanz, por Saldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva OrícariB, vp. am. Chalraette, por Galban 
y Comp. 
Nueva York, Cádiz, Rarcclona y Qénova, vap. 
esp. Mtsoncrrat, por M. Calvo. 
Cayo Iluesay Tanipa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Cbilds y Cp. 
Aperturas de registro 
Canarias, Códlz v Barcelona, vp. esp. Catalina 
por Marcos, linos, y Cp. 
Cayo Hueso, vp. am. Martfnlque, por Q. Law-
ton Cbilds y Cp. 
Buques despacliados 
Dia27: 
Cayo Hueso, vp. am. Roanocke, por Lykes y 
Hermano. 
En buitre. 
Nueva York, vp. alm. Margaretha, por Regi-
no Trufgn y Cp. 
6OO,0OÜ galones miel de purga. 
Cayo Hueso, gol. am. Royaliat, por Lykes J 
Hermano. 
En lastre. 
Veracruz, vp. esp. Monterey, por Zaldo y Cp, 
1 c\ tabaco y ron. 
1000 polines. 
G I R O S D E L E T R A S 
8, O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E K C A L) E Jl E 8 , 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta» 
de crédito. 
Giran letnis sobre Londres, New York, Now 
Orieans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñapóles, Usboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cfcdiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Jiuui de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
roa de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
-V" ora. G&' t eL l e s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clentuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara. Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 J l 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalnienie establecida, en 1844. 
Giran letras & la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionolea de loa Estados Unidos y d*n espa-
cial atención á 
Transferencias nor el caWe. , n 
c 1186 78-1 Jl 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira felras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1292 7S-23 jl 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
v larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeltía. New Orieans San P-ancisco, 
Londres. París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Lstados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todoá 
los pueblos de España y capital y puertos da 
combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones se reciben por cable diariamente. 
c 1181 7&-1 Jl 
ÑlTcELATS Y Comp. 
IVü, Agaiur, IOS, etgutua 
á Amaraum. 
Hacen pajros por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
ú, corta v larg^a vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orieans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa» 
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamoureo, Roma 
Ñápeles, Milán, Génora, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantea. Saint Qoiutin, Dieppe, Toulouse 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. aaí co* 
mo sobre todasl xs capitales y provincias d© 
España é lulas Canarias, 
c 293 156-15 Fb 
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M N EANTZÁÜ 
E12S deJnliodel492 
nació este famoso ge-
neral dinamarqués, que 
empleando una táctica 
nueva en los anales mi-
litares, logró vencer una 
vez y otra numerosos ejércitos. 
Bajo los reinados de Federido I , 
Cristian I I y Federico I I , derrotó á 
los mercenarios que acudieron á pres-
tar ayuda á Cristian I I después de su 
expulsión del trono. 
Esta campaña devolvió á Dinamarca 
la paz. Murió en 1565, dejando un liijo 
(Eurique de Breitenburgoj que le su-
cedió en el gobierno del Schleswiír-
Holstein. Este príncipe, inmensamente 
rico, se consagró á proteger las cien-
cias y las letras, y mereció ser llamado 
"El Sabio". 
REPOETER. 
U S CAMARAS E M O L A S 
CONGRESO. 
SESIÓN DEL 26 DE JUNIO DE 1903. 
VA debate del IVIeusaje. 
Digámoslo sin pleonasmos. El deba-
te de ayer sobre la contestación al 
Meusaje de la Corona, fué interesantí-
simo é importante. 
Un diputado republicano, el señor 
Zulneta, hizo un discurso verdadera-
mente admirable. Ideutilicándose con 
el sentido de la realidad, el señor Zu-
lucta fué conciso en la frase, razonador 
de una iuflexibilidad lógica en la tesis 
y patriótico en la tendencia y en la fi-
nalidad de todas sus maniféstaeiones. 
Observando escrupulosamente el pre-
cepto qmdquid praecipies, esto brecis, ha-
bló al país, sin retoricismos y sin nm-
pulosidades, pero con palabra elocuen-
te, por la misma claridad y sencillez 
con que fué expresada. 
La Cámara le escuchó con religiosa 
atención y aun la mayoría de la mayo-
ría, aquella parte que asiste con más 
gusto á las clases de Locusta que á los 
discursos de Catón, lo aplaudió, junta; 
mente con las minorías, al final de su 
magnífico discurso. 
Intervino el diputado republicano 
por Villafranca del Panadés en el de-
bate sobre la enmienda del señor Zo-
rita. 
—Me be de ocupar—comenzó dicien-
do—especialmente de lo que es y re-
presenta la agricultura en Cataluña. 
Una de las provincias catalanas, 
Barcelona, es la de mayor producción 
vinícola; la de Lérida produce grandí-
sima cantidad de trigo, y en Tarrago-
na y Gerona se tienen otros cultivos de 
capital importancia. 
Todos los labradores, triste es decir-
lo, abominan de nuestra administra-
ción, pues ahora se dice por el Gobier-
no que se va á hacer cuanto ya se debía 
haber hecho hace treinta años. Los 
agricultores son la clase más importan-
te, pues sin ella no habría industria, y 
si un año se pierden las cosechas, don-
de el efecto más se dejaría sentir se-
ria en las fábricas. 
Os preocupáis de la cuestión social, 
y sn principal remedio está en la agri-
cultura, jíiies sin jornales los braceros 
y sin productos" de la tierra para vivir, 
el hambre agravaría la situación. 
Además de eso, hay el problema de 
los cambios. 
Lo cierto es que España tiene una 
deuda, un saldo en su contra, que ne-
cesita pagar en oro, y como no tiene 
oro, es preciso pagar ese saldo con al-
-go equivalente al oro, que es el trigo y 
eotl los productos naturales de la tie-
rra. Hi á éstos se les grava, no saldre-
mos de la triste situación en que nos 
hallamos.— (Muestras de aprobación 
en toda la Cámara.) 
Yo pido para la agricnltura, no 
aqmdla atriición (jne exija inversión de 
dinero, sino aquello que tienda á nor-
malizar los servicios, á corregir los 
abusos, evitando que la mayor parte 
del piesiipuesto á ella dedicado lo con-
Btima el personal del ministerio de 
Agricultura. 
Para conj-nar los males sería conve-
nieiitr ir al Gobidi no del pueblo por el 
put-hlo mismo. 
Va Aristóteles consignó que la Repú-
blica era la forma más adecuada al 
bienestar de las clases aeríc olas. 
Los agricultores tendrán que con-
veocerse que sus males no tienen reme-
dio en el favor de los Gobiernos, sino 
en el sistema de gobernarse por sí mis-
mos, en el gobierno del pueblo por el 
pueblo.—(Aprobación en la minoría 
republicana.) 
Ahora bien; jqué debe hacer el Es-
tado? 
En primer lugar, reorganizar la pro-
piedad individual y los tribunales de 
justicia para evitar que, cuando el te-
rrateniente acude á ellos á defender 
sus derechos, resulte que, aun recono-
ciéndoselos, pierda por costas del l i t i -
gio parte de sn propiedad. 
Combatir á todo trance el cac'qnis-
mo y oponerse á que se cierre el mer-
cado extranjero á nuestros productos; 
que desaparezcan las trabas que, en 
ciertas partes, por ser zonas polémicas, 
pone para cualquier obra el ramo de 
Guerra. 
Unido esto á lo principal, ó sea la 
reforma de la contribución territorial, 
se consiguiría algo provechoso. 
En cuanto al ministerio de Agricul-
tura, su radio de acción está condensa-
do en hacer lo que el particular no 
puede realizar. 
Por el ministerio se debe ir á la re-
plantación de las montañas, especial-
mente en las cabeceras de los ríos, 
apelando para ello á un empréstito, 
que no sería gravoso, porque de los ár-
boles que nacieran se sacaría con qué 
pagarlo, y se trata de una inmensa r i -
queza que cada día sería mayor, pues 
según se reconoció en el último Con-
greso forestal, de París, dentro de po-
cos años, si no hay gran repoblación, 
faltarán maderas en el mundo, y esto, 
como es natural, acrecentará su valor. 
En cuanto á lo contrucción de pan-
tanos y canales de riego, no deben con-
cederse más que cuando den toda el 
agua que necesiten aquellos campos, 
debiendo ser las obras por cuenta de 
los agricultores, y sólo el Estado reali-
zar alguno que, por condiciones espe-
ciales, no pudieran ser objeto de la ini-
ciativa privada, y teniendo siempre 
cuidado de que la producción en que 
beneficie sea superior al gasto que haya 
de originar. 
Otro punto importante es el ordena-
miento de nuestros ríos, para evitar un 
semillero de pleitos entre los africul-
rores ribereños. 
Déjese á los particulares que puedan 
llevar á cabo sus iniciativas, pues Es-
paña, de ser importadora de granos y 
vinos, llegó á ser exportadora, cuando 
vió que por ese medio alcanzaría un 
precio remunerador en el mercado, co-
sa á que puede y debe atender en pri-
mer término el Estado, antes que á los 
gastos militares, pues ni con diez ni 
con 200.000 hombres más podríamos 
defender nuestras fronteras. Es indis-
pensable, si habláis de esas defensas, 
que nos digáis antes la política inter-
nacional que hemos de seguir. 
Yo creo indispensable qne el minis-
terio de Agricultura subvencione á 
aquellos particulares cuyas iniciativas 
redunden en beneficio de la colectivi-
dad. 
Debe además el Estado favorecer los 
t i:ii)ajos de investigación y estudio de 
los ingenieros agrónomos, pues todo eso 
redunda en beneficio de la agricultura. 
Además de la poUtira agrícola que he 
expuesto, hay qne hacer política peda-
gógica, que rehabilite nuestra raza por 
medio de la enseñanza, porque el día 
que hayáis hecho hombres fuertes y de 
eultivada inteligencia, hombrea qne se 
basten á sí mismos, habréis conseguido 
que todos los agricnltores de España 
puedan decir al Gobierno: ''No os pe-
dimos que hagáis, sino qne nos dejéis 
hacer, no coartando nuestras iniciati 
vas. Entonces se habrá entrado en el 
camino de la regeneración y agradecí 
miento de la patria. (Grandes aplau 
sos en toda la Cámara. VA orador es 
muy felicitado.) 
que no se pueden por ahora consignar 
en nuestros presupuestos. 
No basta, además, las obras de loe 
gobiernos cuando no se despiertan las 
iniciativas individuales. 
Yo soy ardiente partidario de la re-
población de los montes. Basta sola-
mente un dato para comprender su ne-
cesidad. En un sólo año se han impor-
tado en España 200 millones de ma-
dras. 
Pero contra la incultura de los pue-
blos, que no consideran qne el árbol es 
representación de la riqueza nacional, 
¿qué se puede y debe hacer? lAcaso se 
lo echéis eso á la responsabilidad de los 
Gobiernosl 
No basta solamente atender al pro-
blema vital de la agricultura, sino que 
hay que atender á todos los problemas 
de la vida nacional. (Aprobación de la 
mayoría). 
Habló después el ministro de Agri-
cultura, y habló, justo es decirlo, con 
su reconocida elocuencia. 
—En nombre del Gobierno felicito, 
no una, sino mil veces, al señor Zulne-
ta, por su brillantísimo discurso, cuyas 
orientaciones son tan beneficiosas para 
el país. 
Altura de miras y patriotismo ha 
demostrado su señoría, y esto prueba 
que desde todos los campos políticos se 
puede concurrir á la gobernación del 
Estado. 
Recojo con gusto sus ideas y permíta-
me que, dirigiéndome al partido en que 
milita, le diga que venga aquí á habHr 
como su señoría, siendo sus voces sig-
nos de paz y prosperidad, de que tan 
necesitado está nuestro país. 
Anuncia que se propone y está ya 
estudiando una nueva organización del 
ministerio de Agricultura, inspirada 
en alguna de las indicaciones del señor 
Zulueta, así como pronto traerá un pro-
yecto de ordenación de los ríos. 
Repito que no se puede aceptar la en-
mienda, porque al final de ella so pide 
que no se atienda á los gastos militares 
con preferencia á los demás. En interés 
de la nacionalidad española, nuestra 
situación en el muudo y la misma rique-
za del suelo español, hacen necesario 
que atendamos con el ejército á sn con-
servación. 
Habló después con brevedad el señor 
Zorita, quien se limitó á hacer constar 
el hecho plausible de que el Parlamen-
to so ocupe detenidamente de la agri-
cultura y de la» cuestiones que con ellas 
se relaciona. 
Negó, además, que la enmienda se 
opusiese á los gastos militares. 
—Lo que nosotros deseamos—dijo— 
y desea el país, es que los gastos estén 




Breve y substanciosa fué la rectifica-
ción del señor Zulueta. 
—Yo he hablado, señores diputados, 
sin tener en cnenta principios econó-
micos y políticos; he hablado teniendo 
en cuenta las enseñanzas deT terruño, 
que son las enseñanzas de la expe-
riencia. 
Y'o no ho hablado en nombre de as-
piraciones políticas, porque para eso 
están aquí el jefe ilustre de e>da mino-
ría republicana, señor Salmerón. 
En la política agraria hay álgo indo-
pendiente de la forma de gobierno; pe-
ro yo puedo afirmar, porque la expe-
riencia lo dice, qne la prosperidad de 
la agricultura se desarrolla al amparo 
de instituciones libres, y que allí donde 
las instituciones no son librea, vive la 
agricultura vida mísera y pobre, (Apro-
bación en la minoría republicana,) 
Hablando de la agricultura é instru-
yendo al agricultor, hago una inmensa 
propaganda republicana. (Aprobación 
de los republicanos). 
Contra tan clara afirmación salió á 
la palesta el ministro, diciendo esto que 
leerá el curioso lector: 
—La monarquía española es liberal, 
y á su amparo se desarrollan la agri-
cultura, la industria y todos los inte-
reses nacionales. 
Y con tan bello final, digno del más 
grandioso concierto filarmónico, se ve 
ya, sin que lo advierta al crédulo país 
el marqués del Vadillo, crecer la hier-
ba de los campos, relumbrar el oro de 
los trigos, chupar el repoblado de los 
montes co: o ina esponja el agua de las 
nubes, y cunvertirpe los agricultores 
en Cresos. 
Y, es claro, como ya se ve todo eso, 
la mayoría desechó, por 91 votos con-
tra 63 de las oposiciones, la enmienda 
del señor Zorita. 
¿Y de esa estrangulación del país, 
qué nos dice el gran prevoste del minis-
terio de la Gobernación? , 
prevista especialmente con ese-fin en el 
testamento de ese filántropo. 
Como resultado de las relaciones de 
Shaw con la Escuela Inglesa, el rector 
principal de ésta ha condescendido que 
se envíen una colección de fotografías 
de los edificios y sus alrededores, de al-
gunos cuartos interiores y de otros ob-
jetos y vistas, interesantes para la ju-
ventud estudiosa, para ser Exhibidas 
en la Exposición Universal de Saint 
Louis en 1904. 
Después de la Exposición esta colee- {serie de reuniones 
ción pasará á manos del profesor Tre- ¡ relación explícita. 
del Jardín Bo-
anentea. 
La EipcüJ] Sil Lfli 
E L P R E S I D E N T E F U A X C I S 
COMO A C T O R . 
A los principales personajes de Eu-
ropa y América se les está remitiendo, 
como obsequio personal del Presidente 
Fruncís, copias autográficas de un libro 
escrito por Mr. Francis y titulado *4Un 
viaje por Europa en diecinueve días". 
Este libro contiene retratos del rey 
Eduardo, del lord Lawsdone y su espo-
sa, presidente Loubet, emperador Gui-
llermo, señor Silvela, rey Alfonso, rey 
Leopoldo, presidente Roosevelt y otras 
personalidades cuyo número asciende á 
veinticinca 
Kn narración sencilla el autor impar-
te la historia de su rápido viaje que 
principia por St. Luis, pasando por Tn-
Tmclaterra, Francia, España, Alemania 
y Bélgica, y terminando su relato inte-
resante con "Agradecimientos y con-
clusiones." 
En su parte americana el autor par-
ticipa la ovación de que fué objeto por 
parte del país entero á su llegada á 
New York, conc'uj'endo con St. Louis. 
E Y H I B I C I O N D E L A E S C U E L A 
*• MI L E H I L L " . 
Cuando el Sr. Henry Shaw, filántro-
po americano, era jóven, tomó un cur-
so de instrucción en la Escuela uMiie 
H i l l " , cerca de Londres, Infiluterra. 
Esto hace cosa de un siglo. Desde es-
tontonces su nombre, identificado con 
la benevolencia, con la caridad por to-
do el mundo; en y St.Luis se le levanta-
ron dos mo minien tos por su energía en 
promover la ciencia de Horticnltura. 
Uno de estos reconocimiento*»íes el Jar-
dín Botáuieo de Missouri, que comun-
mente se le, denomina " J a r d í n de 
Shaw"; es muy conocido en éjRté país, 
y está situado en la parte Sur de Saint 
Louis. El otro es el Parque "Tover 
Grove", qne es una extensión de terre-
no donada á la ciudad de St, Louis y 
sostenida con una gran suma de dinero. 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela histórico-social 
semi i \ ITAUAM) m íkmm IHIUBN 
Al notabilísimo discurso del señor 
Zulueta, contestaron los sefiores La 
cierva y ministro de Agricultura. 
Elocuente orador es el sefíor Lacier-
va, y además de elocuente orador, 
hombre de extensa y variada cultura. 
A3'er consagró una vez más la fama 
legitiinamente adquirida. 
(Lástima qne bable tan bien en quien 
tiene que hablar en nombre de las rufi 
ñas establecidas y loa conveucionalis-
mos consagrados por los gobiernos ad 
a su ni delphinis. 
—Esos aplausos—comenzó diciendo 
el señor Lacierva—dicen más que cuan-
to ya pudiera expresar, y sólo me ca-
be felicitar á sn señoría por su elocuen-
cia y conocimiento de la materia que 
ha tratado, materia á la cual deben 
prestar todos los hombres públicos su 
atención, puesto qne se trata del pro-
blema de la regeneración nacional. 
Grandes y verdaderos son los medios 
propuestos por el señor Zulueta; pero 
eso representa reorganización de ser-
vicios, y, por tanto, aumento de gastos 
(Efta novela, pnblicflda por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en LA MODBPNA POKBIA. 
Obitpo loo.) 
<CONTINCACIOal 
Carlos estaba sorprendido de no ver 
á su cuñado niá ninguno de sus allega-
dos. 
Sintió una aguda amargura, casi do-
lorosa, por su misma intensidad. 
—Si he sido absuelto por los otros, — 
pensaba,—ellos dentro de su corazón 
me siguen condenando. 
Carlos hizo llarnainiento á toda su 
energía, se rebeló contra su enerva-
miento físico y el desorden moral que 
parecían invadirlo. 
Cuando llegó á su casa estaba un po-
co más tranquilo. 
El portero, que al ruido del coche 
acudió, felicitóle el primero por su 
vuelta. 
El pobre hombre estaba conmovido. 
—Estábamos seguros de que volve-
ríais; todas las noches hablaba de esto 
con Clemente. 
pteweDte era el criado de Carlos. 
El lumbiéu había sentido el ruido 
por la escalera para venir á felicitar á 
sn amo. 
Carlos se afectó por la acogida afec-
tuosa y cordial de aquellos dos hom-
bres. 
—Todavía hay alguno que me esti-
ma, —pensó. 
Subió con ligereza las escaleras y 
bahía apenas puesto el pie en la ante-
sala, cuando una ranjer joven se le lan 
zó al cnello, das labios ardientes opri-
mieron los suyo?, y una voz sofocada 
le murmuró al oído: 
—¡Carlos, esposo mío! 
Era su Lisa que tornaba á él, sn Li 
sa que le iba repitiendo entre besos y 
lágrimas: 
—¡Perdón, perdón! 
Carlos fué vencido. 
También él rompió en un deshecho 
llanto, y besando como un loco á su 
mujer exclamo: 
—Hace mucho tiempo que te perdo 
né, y este momento me hace olvidarlo 
todo, todo. 
—Gracias, Carlos mío, gracias. 
Lisa, teniéndole simpre enlazado, le 
llevó al saloncito comedor, donde le 
esperaba otra sorpresa. 
Allí estaba Luis, su cuñado, que DO 
ftabía querido turbar las primeras ex-
pansiones entre marido y mujer, y 
también estaban los padres de Lisa, 
que abrazaron llorando á sa yerno, 
d*ji coche y corrió precipitadamente 
S e a usted hombre 
Despiértese. Anímese. Sienta la chispa 
de vida en sus nervios. Recupere el v l -
gor perdido 
¿No quisiera titted qne •rx» amljo* lo »e f l» l* -
r « u diciendo: "•.hi r a nn hombre fuerte"? No 
qnHiera o » t e d qtie r a wtirmAm. penetrante, «a 
paau « r m e y i n p o e i c i ó n pertecta, al extremo de 
\tT admirado por hombree J raujeree como m o -
delo ríe t ir i l ldad? 
E i t o a eon loe ¿ e t e o a de loe hombre i del d í a ; 
•er modelos de p e m c H d a flrtca y meatal . 
¿Quién ee el que no quiere eer fuerte y consl-
derarae igual ú cualquier bombre fuerte de eu 
toisiaa edad? 
A eso puede usted l legar ai acose el ofreci-
miento que aquf le bago. L.aa drogas esta pro-
bado que fallati, eso lo sabe oated p e r o E L C I N -
TURON E L E C T R I C O del doctor McLaughlIn no 
puede fallar; porque es e l éc tr ico , y l a electricidad 
ÍS la r i d a . Hete le d á el aceite, qne •lene A nece-
s i tar l a maquloarin pora ponerla en ni o TÍ mien-
to, y el neo de é! por unos mese*, le a s r g a r a s a -
• ud y felicidades p a r a el reato de sn Tlfla. U n patle te m9 eacribe diciendo: "No lo dar 
r U por todo el oro que pndlern pesar ." "Vnle mAs de lo que pesa." dice otro. Y o 
curo todas las arecciones nerrioeas , la debilidad general, el r e u m a t i a n í o , l a s afecciones 
del hteado y loa r iñone» . la dispepsia, l a s sfecciones d é l a -rejiifa. 1 i I n d i g e s t i ó n , l a e s -
permatorrea y la impotencia. B s de in r a l o r inestimable p a r a curar cualquiera de 
eatos padecimientos. 
V í s m e boy y p r n é b e l o . no le cuesta n a d a el probarlo 6 mAndeme eete anunc ia f t a 
cambio le roaadaré por correo sel lada y g M t i i ano de mis l ibritos i lu s t r sdo i . 
Doctor M. A. McUUOBUN, O'REflLY oámero W, Babana. 
Consultas diarias: de 8 a. G . á 7 p. n . 
léase. Superintendente 
tánico para exhibí 
V E N T A J A S C O M E R C I A L E S 
D E ST. L O U I S . 
La importancia de exhibir en la Ex-
posición Internacional de St. Luis en 
1904, se está haciendo más potente que 
nunca. Las demandas de espacio cre-
cen inesperadamente. 
Cuando se reconoce que las importa-
ciones generales de Europa á los Esta-
dos Unidos han aumentado un 55 por 
ciento, desde que terminó la guerra con 
España en 1S9S, al par que aquellas de 
Inglaterra se han duplicado durante es-
te último lustro, es evidentemente, una 
cantidad que no puede menos de obser-
varse. Esta deducción recibe fuerza adi-
cional cuando se recuerda que los mer-
cados á que se tendrá acceso;en St. Louis 
presentan una constante y creciente de-
manda por artículos de arte y de lujo. 
Aunque no resultare por parte de los 
Estados Unidos una nueva y directa 
demanda de productos de manufactura 
importados, el expositor de St. Louis I 
pedrá durante ciertos meses, ponerse! 
en contacto con gran número de mar- I 
chante; probables del Canadá, las An- j 
tillas Británicas, Puerto Rico, Cuba, ! 
Méjico, la América del Sur y del Cen 
tro, que de otra manera no podrían al-
canzar sino con grandes gastos. Allí 
podrá ver de una mirada qué es lo que 
se necesita y qué es lo que sus compe-
tidores estáu haciendo para abastecer 
nuevas, variadas y crecientes deman-
das. 
UIÍ O K A N J A R D I N I>E R O S A S 
Un jmilón de rosas florecerán en el 
extens > Jardín de Rosas de la Exposi-
ción Univoreal de St. Louis. Podría de 
cirse que en esto estamos haciendo adi-
vinanzas, pero las razones en que nos 
tundamos son las siguientes: 
Se han plantado cuatro acres con ro-
sales fuertes y vigorosos. Ya treinta de 
los principales expositores han envia-
do sus máa selectas semillas y cada ex-
positor procurará alcanzar el primer 
premio de los juradoa. 
Este enorme rosal, con sus 50,000 
plantas, está situado al Este del Pala-
cio de Agricnltura, magnífica extruc-
tnra de 1,000 piés de largo y 50 de 
profundidad. Está sobre una gran ele-
\ ¡ición que mira sobre el grupo de los 
(Mlifieios principales de la BzpoÉclÓnu 
Cada colección, á pesar de estar se-
parada y ser distinta de las demás, 
forma parte de un gran concurso artís 
tiro, rodeado por nn sendero hermoso 
de follaje verde, de cuatro á ocho piés 
de anĉ bo. 
Todos los cuatro acres de rosas están 
atravesados por caminos en todas di-
reccioues, y en ciertos puntos se verán 
preciosas fuentes qne brotan agua cris-
talina que refrescarán la atnióslVra. 
La labor de sembrar la.» 50,000 plan-
tas de rosas, que ya están creeiendo en 
» ste gigaiitesco jardín, el más grande 
que jamás se haya concebido, ha en 
tretenido á veintenas de jardineros ex-
pertos y gran nú mero de obrrros. 
Para cada colección se han hecho 
excavaeiones de 18 piil;,raiias de profun-
didad, cuyas excavaciones fueron re-
llenadas luego con buen abono y ferti-
lizadores de la clase mejor qne se adap-
ta para cada especie de rosa. Después 
vino el trabajo de transplantar los ro-
sales á su sitio permanente. 
La mayor parte de las 50.000 rosas 
que han sido sembradas son de terrenos 
arenosos y semi-arenosos; pero muchas 
de las variedades que no se esperaba 
poder enltivar en Sr. Loma, por lo ri-
gnrosi de su invierno, se podrán con-
tmiplar entre los ejemplares á la vista 
en la Exposición. 
Durante este verano y parte del oto-
fío entrante las plantas canti miarán 
creciendo, y al entarr el invierno las 
jardineros tomarán precauciones para 
evitar las escarchas Se echará abono 
y paja en las raíces de cada planta y 
una capa de paja cubrirá los rosales 
durante el invierno. De esta manera 
los rosales estarán cubiertos hasta la 
primavera préxima, cuando tlnrecerán 
para el deleite encantador de los visi 
tantes á la Exposición. 
CONGIÍESOS 
D E Alt T E S Y C I E N C I A S 
Resultado de gran valor podrán es-
perarse como fruto seguro de los Con-
gresos Internacionales de Artes y Cien-
cias qne se celebrarán en el salón de 
Congresos de la Exposición Mundial 
durante la primera semana de Septiem-
bre de 1904. 
Las esperanzas de éxito excepcional 
se hacen especialmente notorias con el 
hecho de que este Congreso tendrá 
objeto definitivo para la consideran 
de los delegados, haciendo á un 1 
así el método que hasta ahora se 








niñeante en vías de modernidad se 
debe á la determinación de las autori-
dades de la Exposición de que los Con-
gresos del año entrante se diferenciarán 
en mira de lo que hasta ahora se ha 
proyectada Con esta resolución, los 
Congresos Internacionales de Artes y 
Ciencias eu IíK>4, tendrán por mira una 
discusión de la unificación y de las re-
laciones mutuas de las ciencias como 
medio de obviar la falta de relación y 
harmonía entre las establecidas y es pe 
cíales ciencias de hoy. 
La Junta administrativa que tiene i 
su cargo los arreglos para esta Conven-
ción han nombrado los siguientes fun-
cionarios para los Congresos: Presiden-
te, Mr. Simón Xewcomb, Ph. D., D. 
C. L.. D. Se., miembro de la Academia 
Nacional de Artes y Ciencias, miembro 
extranjero del Instituto de Francia, 
miembro extranjero de la Real Socie-
dad de Inglaterra; Vicepresidentes, 
1 Mr. Hugo Munsterberg, M. D. Ph. D., 
1 profesor de Sociología de la üniversi-
j dad de Chicago. Un extenso é iutere-
| sante programa preliminar ha sido pu-
blicado por estos funcionarios y apro-
bado por la Junta administrativa y las 
autoridades de la Exposición. En este 
programa, el ramo de la Ciencia está 
i dividido en siete partes: normativa, 
I histórica, física, mental, de utilidad, 
icLrlamentas sociales y de cultura, y 
estas divisiones principales están sub-
divididas en 20 departamentos y 131 
secciones, sobre cada uua de las cuales 
se harán discursos duran te el transcur-
so de las reuniones. 
Los beneficios prácticos, aparte do 
las discusiones eu las que tomarán par-
te los más notables pensadores del mun-
do, no podrán ser calculados fácilmente, 
K u t r e los temas que se discutirán en 
las diferentes divisiones podemos men. 
cionar, filosofía, matemáticas, políti-
ca, leyes, economías, lenguas, literatu-
ra, educación, arte, religión, física-
química, astronomía, ciencias de la tie-
rra, biología, sicología, sociología, tec-
nología, economías prácticas, política 
práctica. Esto es, en una palabra, un 
conj unto del ramo de las artes y cien-
cias, especialmente cuando se le mira 
con el hecho de que datante la semana 
que le sigue al Congreso Médico Inter-
nacional, al Congreso Internacional do 
Jurisprudencia y otros estarán en se-
siones en cuyas discusiones podrán to-
mar parte los miembros de los Congre-
sos Internacionales de Artes y Ciencias, 
lis tan importante el trabajo que que-
da arreglado que llamará la más pro-
funda atención del mundo civilizado. 
Como complemento y resultado de la 
Exposición Universal, el Congreso In-
t t -n iae io i ia l de 1904 podrá ser una do 
las fases más notables é imperecederas 
de la gigante empresa, pues represen-
tará los mejores talentos y los descu-
brimientos de los cerebros más científi-
cos en la alborada del siglo XX. 
por la feli-
en el rostro 
IB adorada 
sonriendo al mismo ne 
cidad que se trasparenl 
y en la persona toda 
hija. 
La comida estaba dispuesta y todos 
comieron con apetito. 
Aquella velada fue inolvidable. 
Ahora que no había ya secretos en-
tre ellos hablaron libremente del pro-
ceso y de Marión. 
—Sabías tú,—dijo Carlos á Luis,— 
que Marión era la baronesita Costanzi-
El joven se sonrojó. 
—Lo he sabido hoy solamente—res-
pondió—porque estaba en- la audien-
cia. Ella lo había ocultado á mí como 
á los demás. 
—¡Generosa joven que se sacrificaba 
por sn madre!—exclamaron los padres 
de Lisa. 
—Sí, generosa y buena—añadió ésta 
—y ahora conozco que la amo como á 
una hermana, 
A Luis le palpitaba el corazón por 
aquellos elogios, pero permanecía s i-
lencioso. 
Sabía que Lisa no descubría su dulce 
secreto, si bien deseaba él hacer aque-
lla confidencia ó todos con la frente 
alta, como corresponde á un corazón 
honrado. 
Hacia media noche los padres de L i -
sa y Luis se despidieron de Carlos. 
El doctor se volvió scuriendo á Lisa 
y la preguntó: 
-¿Y tú no un 
-;Oh, no, nc 
con acento tierno. 
Transcurrieron \ 
fíano qne Lis:i s.> 




encontraba sola en 
tarareando, entró 
en el cuarto su hermano muy pálido 
y turbado. El canto murió en los la-
bios de la joven. 
—iQné te sucede?—preguntó. 
Luis se sentó á su lado. 
—He recibido una carta de María— 
contestó—y he venido en seguida á tí, 
porque ahora tú eres la única confiden-
te mía. Lee. Lisa, al tomar la carta, 
palideció extrañamente: le parecía que 
tenía que contener alguna mala uoticia 
para sa hermano. 
María le escribía: 
t ¿ í n ¿ h . i h r é i s np 
TRIBUNA UBRE 
La Coinisióü de Ferrocarriles 
y el C ó d l p Cousliíncioiial 
Señor Director del DIAKIO DE LA. 
MARINA. 
Distinguido compañero: 
Consideraciones de orden legal en el 
genuino sentido filosófico de los funda-
nu iitah s principios que deben infor-
mar nuestra legislación, me hacen to-
mar la pluma para anotar las contra-
dicciones y perjuicios que para la mar-
cha y desenvolvimiento de nuestro co-
mercio, industria y agricultura ha traí-
do la creación de la Comisión de ferro-
carriles, por la Orden 34 de 7 de Fe-
brero de 1002 y emanada del Cuartel 
General del Cobierno Interventor al 
efecto sin ningún fundamento de dere-
cho positivo y derogando leyes buenas 
(pie como la de Ferrocarriles nos dejó 
España y la de Obras públicas, se le 
ocurrió á Mr. Wood cálamo cúrrente 
decir, es preciso favorecer una Empre-
sa extranjera como la de William Van-
Horne y contra todo sentido jurídico 
infringe el bilí del senador Foraker y 
las leyes ya citadas, y ¡zás! se publica 
la Orden 34, orden que vino á pertur-
bar la vida económica de todas las otras 
Empresas ferrocarrileras de la Isla de 
^Luis: 4. 
¿Qué ideas 
tra alma el¡ 
que yo no e 
fana á la que, 
naoreis pensado ue mi» 
labrán suscitado en vues-
i en qne habéis sabido 
la pobre Marión, la hnér-
;enerosamente ofrecisteis 
vuestro nombre y disteis vuestro cora-
zón, sino la millouaria baronesita Cos-
tauzi.—¡Ahícreedlo, Luis, si no no hu-
biese sido por vuestra hermana, no 
hubiera salido de aquella obscuridad 
que vuestro solo amor bastaría para 
iluminar, ni recobrara aquellas rique-
zas qne rae inspiran miedo,' porque pa-
rece que me alejan de vos. 
Lisa suspendió la lectura. 
—¿Cuánto, cuánto le debo?—excla-
mó.—¿Cómo podré pagarle esa deudaT 
Y siguió leyendo con los ojos velados 
por las lágrimas: 
"Pasado el primer aturdimiento por 
mí nueva posición, mientras mi madre 
me preguntaba qué podia hacer por mi 
felicidad, la confié francamente mi amor 
por vos y la promesa (pie os había he-
cho de ser vuestra esposa. 
Mi madre me escuchó con afecto éin-
terós y me dijo qne por sn parte no veía 
ningún obstáculo á nuestra unión, pero 
que reflexionara antes algunos días y 
no pensara tan pronto en separarme de 
ella. 
Respondí que no necesitaba refle-
xionar, porque mi palabra era sagra-
da y que estaba segura de qne vos es-
peraríais cou paciencia alguuos meses 
antes de fijar la fecha de nuestro ma-
trimonio, pero qne entretanto esperaba 
yo fnéseis recibido eu la casa como 
amigo, y pudiésemos así vernos todos 
los días. 
Mi madre me contestó qne desea-
ba antes de responderme consultar á 
su marido, á cuyo deseo no me opuse; 
pero viendo, después de alguuos días 
que evitaba tratar este asunto, le pre-
gunté con resolución qué había decidido. 
Sus respuestas evasivas uo me satisfi-
cieron, por lo cual dirigime directa-
mente al conde. Éste me trató con sn 
acostumbrada afabilidad, me dijo que 
él quería permanecer extraño á tal 
cuestión y á cuanto me concerniera, 
siendo yo aquí la sola dueña; pero qne 
era conveniente, aún para el honor del 
nombre qne llevaba y mi posición so-
cial, (pie escuchara á mi madre, la cual 
no deseaba, al menos por algún tiempo, 
oir hablar de tal matrimonio.—Hubie-
ra querido rebelarme, pero no tuve va-
lor viendo llorar á mi madre y oyéndo-
la decirme: "Espera siquiera que trans-
curran algunas semanas, después ha-
blaremos: sabes que solamente deseo tu 
felicidad. 
"He prometido, pero mil inquietu-
des y mil fantasmas turban mi razón; 
mas suceda lo que quiera, os juro, Luis, 
que os amaré siempre y que seré vues-
tra esposa. Antes preferiría morir qne 
no llegar á períeneceros, qne renunciar 
á vos. >iO vivo, no existo más qne para 
vos. Xo, no podré jamás olvidar las ho-
ras de felicidad que he pasado á vues-
tro lado, hablando de nuestro porvenir. 
Me parecía tan bello, florido y lleno de 
divinas embriagueces! ¿Y ahora! 
"Si no puedo veros durante algún 
tiempo, haced al menos qne tenga vues-
tras cartas. Ellas solas me darán el va-
lor de esperar á nuestra unión. ¿Cuán-
dol No lo sé todavía, pero confío doble-
gar á mi madre. Os escribiré todos los 
I días refiriéndoos todas las particulari-
\ dados de mi vida: así me parecerá es-
i Ur aun cerca de vos. 
4 D I A U I O D E L A MARINA?—Edición de la tarde-Julio 28 de 1903, 
Cuba y que ha motivado las continuas 
protestas razouadaa con que la Repre-
Bentacióa de esas C o m p a ñ í a s han ates-
tado la Secretaría de Obras P ú b l i c a s 
con peticiones de derogación, pero á tal 
extremo l legó la pasividad de aquel go-
bierno, que las Cámaras han tenido 
que tomar parte en esta cuestión para 
restablecer los eternas principios del 
dorecho constituyente y proceder á su 
derogación. E l Código fundamental que 
•fentre sus poderes encarna.el Legislati-
Vo, es el primero que es tá violado por 
'esa Orden 34, pues en los cuerpos cole-
gisladores es donde reside immanente 
la facultad de promnlgar leves, modifi-
car y derogarlas, así es evidente que, 
ipso facto desde que se promulgó nues-
t ra LEY CONSTITUCIONAL ha debido 
quedar sin efecto la Orden 34. A t r i -
b u y é n d o s e la Comis ión de ferrocarriles 
la atribución y facultad de decidir de-
rechos, de otorgarlos, de fijar contribii-
ciones y de derogar obligaciones civi-
les que nacen de contratos entre partes 
el Estado y las Empresas, en contra-
d icc ión con lo que estatuye el Código 
kcivil, el derecho administrativo y leyes 
vigentes como la de Ferrocarriles y 
Obras públ icas que ampara el Tratado 
de París , es objeto de nulidad por par-
te de la Comisión, y por consecuencia 
el poder Legislativo debe derogar esa 
Orden 34. Terminantemente previsto 
está en la Const i tuc ión que no pueden 
funcionar tribunales extraordinarios ni 
Comisiones judiciales que no es tén le-
galmente constituidas y sancionadas 
por el Código fundamental, y se da el 
caso continuo de la Comis ión de ferro-
carriles disponer y tramitar expedien-
tes de exprop iac ión , ocupac ión de bie-
nes y posesión, burlando con este pro-
cedimiento la j u r i s d i c c i ó n de los Tr ibu-
Dales de just ic ia y de los preceptos con-
signados en la carta constitucional en 
lo que á l a esfera del poder judicial en-
traña. E l caso del artillero Timoteo He-
rrera es un argumento ad hnminen, y 
fehaciente de esa invas ión de anti-cons-
titucionalismo que como delirium tre-
toiens se ha posesionado en comisiones 
especiales. Procuremos que los pode-
tes p ú b l i c o s giren en su órbita, que las 
leyes que irradian de esas fuentes de 
derecho y de just ic ia Sean la vanguar-
dia de la Const i tuc ión de nuestra Re-
p ú b l i c a ordenada y afianzada en la l i -
bertad y en la moral, y si así lo hace-
mos y á ello nos proponemos, habre-
mos obtenido un gobierno propio cons-
titucional. 
De V d . atentamente, 
DR. PKDRO IÍECERKA ALFONSO. 
Habana, Julio 3 de 1903. 
COMIDILLA 
Cuando el p ío lector llegue á leer el 
final de este plato, convendrá conmigo 
en que antes de preparar su condimen-
tación debí darme tres golpes de pecho 
á mano cerrada, y como á buen paga-
dor no le duelen puñetazos , sobre todo 
fii son del propio cosechero, dóirnelos 
cen desaforado enojo, dicieudo al mar-
g e u ''Por mi culpa, por mi culpa, por 
ini bellaca culpa, por pecador infeliz y 
por morral ." 
Y tranquilo, después de purgar con 
tan ingrata penitencia un pecado leve, 
me bizmo, por ai vinieren mal dadas, 
y uie absuelvo de todo corazón. 
Recuerde el lector que á primeros de 
este año recibí la mar de obsequios, y 
entre los msis valiosos un boniato que, 
á primera vlstn, parec ía fiel trasunto 
de la torre de la catedral de mi pueblo, 
y á segunda vista, ó sea mirado con 
antiparras verdes, recordaba un in-
menso pulpo con cada tentáculo tama-
fio como el palo de la escoba. 
Recibir yo el presente, liarme la 
manta á la cabeza, echarme á la calle, 
subirme á la torre de la voc ingler ía , 
echar á vuelo las campanas y poner el 
grito en el cielo lo hice en un decir 
* 'Jesús ," que es menos que el cantío de 
un gallo. Aquel boniato era el p a p á 
de los boniatos, el champion, el mons-
truo, el Cara Georgevitch de Mazorra; 
porque de Mazorra venía , y en Mazo-
r ía había visto la primera luz y exha-
lado el ú l t imo suspiro vegetal. U n loco 
arrojó la semilla al surco, otro loco en-
tretuvo la p r ó d i g a y otro lo sacó de las 
entrañas de la tierra: v iv ió , creció y 
¿o 
3SO 
¿¿>s eiegante ? 
JSuy c ó m o d o su hormage y 
j t e r f e c f í s i m o su corte. 
m u r i ó á manos de locos, y el boniato 
t en ía que resultar una locura; y así r e -
sul tó con treinta y dos l ibras de fibra 
daltona sobre su alma. E l director del 
manicomio, señor Cerice, me hizo do-
nación del inmenso boniato, que l l e g ó 
á mis manos documentado con un no-
table paneg ír i co ; yo me postré ante sus 
treinta y dos 1 i brazas, le t iré un mor 
disco y le escribí una loa. D e s p u é s de 
loado lo comí en mis ratos de ocio 
y tuve para rato. 
E l púb l i co se enteró muy por menu-
do de las cosas que el boniato se trata, 
y convino conmigo en que el boniato 
h a b í a nacido para mí, como fué cierto, 
y en que yo hab ía nacido para él , como 
t a m b i é n es ver íd ico . Total: que el bo-
niato y yo eramos dos, aunque me es té 
mal el serlo. 
Cuando El Fígaro abrió el concurso 
de mejores: "Quién es el mejor poeta? 
¿quién es el mejor taquígrafo? y ¿quién 
el mejor purgante? sent í que el bo-
niato no fuera juzgado como capacidad 
para verle figurar en un cuadro de ho-
nor. L a sat isfacción í n t i m a de mejor 
no me la ha quitado nadie hasta 
ahora, que, á parte, rabio de celos. 
Humi l la ¡oh Mazorra! la al t iva fren-
te, rinde la cerviz al yugo con que nos 
esclaviza la superioridad boniatal, 
m u é r d e t e la lengua, échate pa atrás ; 
lee y calla: 
' •BONIATO MÓySTRVO 
E l señor don José M* Espinosa dueño 
del Central " F e " , en Camajuauí, ha re-
mitido á la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, un boniato con pe-
so de 3tí libras que fué cosechado en la co-
lonia "Lobatón", correspondiente á di-
cho Central. 
E n vista de la importancia del referido 
tubérculo el señor Secretario del expre-
sado Departamento ha dispuesto se remi-
ta al Sr. W . H . Ramsent, para q ue figure 
en la Exposición rodante de productos 
cubanos, que ha de presentar en el Certa-
men Internacional de San Luis E . U . de 
América , en el próximo a ñ o . " 
U n tul)érculo de treinta y seis l ibras, 
por treinta y dos de que gozaba nuestro 
tubérculo! Estamos tuberculosos y en 
r id ículo . De Camajuauí viene la de-
pres ión de mi entusiasmo ¡ Y del in-
genio Lobatón! 
S in duda mandaron uno solo para 
que p u d i é r a m o s exclamar relampa-
gueantes de i ra : del Lobatón un pelo.... 
y ese de Ta cola. Maldito boniato! De 
esos, de esos sí que entran pocos en l i-
bra; por solo cuatro libras nos ha gana-
do el envite y por estas cuatro figurará 
en una expos ic ión rodante! Y a , ya ro-
dará! 
A h , señor Cerice; rae considero des-
airado; ó V . rae manda otro boniato 
que dé las treinta y siete por filo, ó yo 
diré para que me oigan los sordos que 
aquel boniato lo era de teta, raquí t ico 
y desmedrado, retiraré la loa, negaré 
haberlo comido y diré que se lo almor-
zó la chiva en un periquete; y que solo 
do e n t r e m é s fué estimado, que fué una 
chucher ía y que lo que dije lo dije en 
broma. ; , 
Oh, decepción, profunda d e c e p c i ó n ; 
para sufrirte no vale la pena de pasar 
por este valle de lágr imas comiendo 
boniato! Í - ' 
ATANASTO RIVERO. 
Polonesas glacé color 
Imperiales id. id. 
Polonesas glocS negro 
Imperiales id. id. 
Zapatos de glacé negro y de colores varios en 
Cortes de alta novedad, de la misma elegante 
borma. 
U n i c a p e l e t e r í a que rer ibe estas clases. 
Un ica f/ue t iene f á b r i c a p r o p i a . 
La Granada 
OBISPO ESQ. Á CUBA 
C-129U 
V i c e tesorero: D . J o s é García Ta la -
vera. 
Vocales: Sres. D . Pedro D í a z Caso— 
Alonso Cuauda—Adolfo N ú ñ e z Abel la 
—Alejandro F r a n c é s — M . Cacho Xegre-
te—Francisco Margant—Rafael Mau-
r i c e — J o s é Francisco P r i e t o — J o s é G a -
rr iga—Enrique Miranda—Cesar Noy— 
L u i s Loyola Cottini—Manuel P é r e z — 
Gregorio Pérez Ar ias—Salvador de la 
Mora. 
Jugadores: Sres. D . Hi lar io Opizo— 
Manuel N a v a r r o — M a r t í n G o n z á l e z — 
J o s é Cal le jas—Luis Loyola ( c a p i t á n ) — 
Ignacio G o n z á l e z — J o a q u í n Barnet— 
J o s é L l o r e u s — J o s é M a r t í n e z — F e d e r i -
co Znbizarreta—Modesto Alvarez— To-
m á s Arana—Severo Wenuester. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S . 
Anoche fué conducido al Centro de So-
corro del primer distrito, por el vigilante 
señor Rosado, un individuo blanco que 
dijo nombrarse Pedro Alfonso Leiro, na-
tural de España, de 17 años, estivador y 
vecino de San Ignacio número 1, al cual 
asistió el Dr. Etígarrba de una herida per-
foro-cortante, situada en la parte superior 
de la región precordial, penetrante al pe-
cho, de pronóstico grave. 
Iletiere el lesionado que el daño que 
presenta se lo causó un individuo de la 
raza negra conocido por Vidal Raguer, al 
tener unas palabras, por diferencia de tra-
bajo, en QI punto conocido por "Las Ca-
rabelas de Paula." 
Con estos antecedentes, el vigilante se-
ñor Rosado detuvo posteriormente al acu-
sado, quien al ser reconocido, se observó 
que también estaba herido en la mauo 
derecha. 
E l señor Juez de guardia al tener cono-
cimiento de este suceso, se const i tuyó en 
el Centro de Socorro, haciéndose cargo de 
lo actuado por la policía y disponiendo 
que el moreno llamos fuera remitido al 
hospital número 1 y el Alfonso á la Casa 
de Salud " L a Purís ima Concepción." 
L a blanca María Valdés , vecina de 
Acosta número 22, y Narciso López, del 
propio domicilio, fueron detenidos anoche 
por el vigilante número 2()(), al ak-ontrar-
los en reyerta, y acusarse m ú t u a m e n t e d e 
maltrato de obra. 
Ambos estaban lesionados levemente, 
y el teniente de guardia de la segunda 
Estación do policía los remitió al V i v a c á 
disposición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
Jui>nx Prado Conzúlez, de la raza ne-
gia, y vec'ni de la calle de Fernandiua, 
fué lesionada ayv-r en 'a región superci-
liar derecha, de pronostico leve, por un 
individuo de sn raza, al encontrarse am-
l os en el puente de la Chorrera. 
E i agresor no pudo ser habido á causal 
de h vber emprendido la fuga. 
VVHO'S W H O I N A M E R I C A 
E l libro del t í t u l o que precede, in-
dispensable en toda redacción de perió-
dico y escritorio, por hallarse en ella bio-
grafía de cuantas personas han figurado 
en las ciencias, la polít ica, las artes, el 
comercio, la industria y los sports cu 
loa Estados Unidos, está de venta en 
la popular casa de Sollozo, "Antigua 
de "NVilson", en la cual so ha l lará 
constantemente, a d e m á s de los efectos 
de los ramos de l ibrería y pape ler ía , 
un gran surtido de perfumer ía inglesa, 
entre la cual la de la afamada marca 
Atkinson, de Londres, es una especiali-
dad de la casa. 
B A S E - B A L L 
PREMIO OFICIAL DE 1903 
E n sesión celebrada ayer noche por 
el tribunal de la ' 'L iga de Verano", se 
acordó entre otros particulares, que el 
10 por 100 del producto l íqu ido del im-
porte de entradas destinado para pre-
mio del club que resulte vencedor, se 
distribuya en tres partes, dos de las 
cuales corresponderán al club que ocu-
pe el primer lugar al terminarse el ex-
presado premio y l a otra tercera parte 
para el que ocupe el segundo lugar. 
T a m b i é n se acordó que al empezar 
los matchs, los representantes de los 
clubs tendrán l a obl igac ióu de hacer 
constar en el Score Oficial del jaego, 
que se l levará en todo desaf ío por el 
Secretario, quienes ejercerán los car-
gos de Director y Capitán en el de-
safío que va á efectuarse, cargos que no 
podrán delegar, después de empezado 
el match, en ninguna otra persona, sin 
la correspondiente autor izac ión del De-
legado de l a " L i g a de Verano" a l l í 
presente. 
Por ú l t imo se acordó, que en el ban-
co de los jugadores no podrán permane-
cer m á s que los directores de los clubs, 
los jugadores y suplentes, quedando 
por lo tanto prohibida la entrada en los 
terrenos cualquier otra persona. 
EL CLUB "CLINTON" 
A c o m p a ñ a d a de una atenta comuni-
cación hemos recibido la lista de los se-
ñores que componen la directiva y j u -
gadores del club "Clinton", que de-
fenderá la bandera roja. 
Agradecemos la a tenc ión que han te-
nido para nuestro cronista de Base-
Ball , honrándo le con el cargo de Presi-
dente de honor de dicho club. 
H e aquí la Direct iva y jugadores del 
expresado club: 
Presidentes de honor: D . R a m ó n S 
de Mendoza y D . V í c t o r Muñoz . 
Presidente efectivo: D. Manuel Ara-
goneses. 
Vicepresidente: D. Enrique Loyo la 
Cottini. 
Secretario: D . Ensebio Pérez . 
V i c e secretario: D . Gabriel D í a z y 
V á z q u e z . 
Tesorero: D. Francisco Rivero. 
Ayer al medio día fué deb nido el 
bi;in -o Antonio Alvarez Rodríguez, de-
pendiente de la bode a situada < n la c i -
lle dé í*ei.a!ver 108, ú causa de acusarlo 
varios menores de haber lesionnd > con 
un arcó de h erró á otro menor nombra-
do R a m ú u U a n í a en momentos d > < n-
(entrarle .éste en t i inodoro de una casa 
d é l a ue. n "ionada calle,, ¿i qiVieH) les i juó 
gaavem. n.o 
XTn visxiiíuit? de la 9? F s a-ión <le Po-
licía, curppliendo instrucciones del capi-
tán señor Primelles, detuvo-^al bliim'O 
Anloaio Alvarez Al.reu, veclii!) de Prín-
cip i Irt, en momentos de eslarle ven-
diendo una pap ¡leta ú * rifa no autoriza-
da á un indivíc.u > de su raza; 
Se ocupé) la pap l̂ota y el detenido in-
srreló en el Vivac . 
Del caarto dormitorio d é l a 9?Estación 
de Policía, le hurtaron al vigilante L o -
renzo López, una capa de agua queao re-
cia en $21 oro. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
A l estar el blanco José M. Cepero ha 
ciendo, helado en el puesto de frutas si-
tuado en la calle de Alambique, entre 
Vives y Puerta Cerrada, se causó con los 
engranes de la sorbetera en (pie trabaja-
ba, una herida por avuls ión en un dedo 
de la mano derecha. 
Dicha lesión fué calificada de gravo. 
A la voz de ataja fué detenido ayer no-
che, por el teniente de policía 8r. Peralta, 
en los momentos de ir corriendo por la 
calle de los Corrales, el moreno Manuel 
González, el que era perseguido por dos 
agentes de la policía secreta, y vigilante 
número 393. 
E l detenido se encontraba reclamado 
por el Juez Correccional del 2o distrito. 
E l vigilante 797, detuvo al blanco José 
Lé)pez Pérez (á) Ul Carnicero, por ser el 
autor de las heridas graves inferidas ayer 
tarde al moreno Flores Peñalver , en los 
momentos do estar éste en un café de la 
calzada del Monte. 
Ut Oanticerq manifestó haber herido á 
Peña lver porque este le qui tó SO centa-
vos, y le dió de patadas. 
A l detenido se le ocupó un cuchillo. 
E l blanco Abelardo Gonzíllez García, 
vecino de Míirquez González 41, trató de 
suicidarse, infiriéndose cuatro heridas 
con arma blanca en la parte posterior del 
tórax. 
Este individuo se encontraba además 
en completo estado de embriaguez, y pre-
sentaba s íntomas de intoxicación. 
Según el vigilante num. 1027, el hecho 
ocurrió en la calle del Indio y Corrales, 
presenciando cuando González in tentó 
contra su vida. 
G A C E T I L L A 
Es ALBI&U.—El terrible Pérez, sem-
piterno conquistador de mujeres aje-
nas, es decir, casadas, aparece esta no-
che en el escenario de A l b i s u á las 
ocho y cuarto, ganoso de conquistar á 
La Caprichosa, que se presenta en el 
mismo lugar una hora m á s tarde, y sin 
duda en esta aventura debe ser m á s 
afortunado que en la que in tentó con 
Teresita, la modista, esposa de don F i -
del; á lo menos asi lo hace suponer La 
alegría de la Huerta, que se observa á 
las diez y media de. la noche, con igual 
encanto que si la alumbrasen los rayos 
del sol. 
POSTALES.—(De artistas conocidos.) 
¡Caridad! V i r t u d bendita 
que causa doble placer, 
uuo, al que ha menester, 
y el otro al que la ejercita. 
Julián Harnea. 
De todas las virtudes la m á s hermo-
sa es la Car idad . 
Balhina Valverde. 
Cádiz es de las primeras en finura, 
buen gusto y nobles sentimientos. ¡Vi -
va Cádiz ! 
Manuel Rodríguez. 
Opino que la mujer, por virtuosa 
que sea, si no tiene la de la Caridad, 
pierde mucho á los ojos de Dios. 
Nieves Suarez. 
(De l Album de Caridad, Cád iz . ) 
LA RED TELEFÓNICA.—Raro es el 
día que dejamos de recibir alguna que-
j a contra el mal servicio de la red te-
lefónica, debiendo sumar á acuellas la 
que nos produjo ayer el d u e ñ o de la 
" E s p a ñ a V i n í c o l a , " señor don Cesáreo 
Lozano, cuyo señor nos mani fes tó que 
á pesar de haber llamado al Centro por 
espacio de veinte minutos, pidiendo 
comunicac ión con la casa de comercio 
de los señores Romagosa y Compañía , 
no pudo obtenerla, sin que se pueda 
achacar la falta á d e s c o m p o s i c i ó n de su 
teléfono, el cual se encuentra en esta-
do utilizable. 
Ante las repetidas quejas, llamamos 
la atención del Administrador General 
de aquella Empresa , esperanzados en 
que hará cuanto pueda á fin de evitar 
qne aquellas no se repitan, teniendo en 
cuenta que ese servicio eu la m a y o r í a 
de los casos es de carácter urgente, y 
debe llenarse con la misma puntuali-
dad y exactitud con que se cobra. 
MATKIMONIO.—La bella Si ta. Josefi-
na Taza y A l a m a r y el estimable joven 
L u i s Ponce de León é Iboleón, han 
contraído matrimonio en esta ciudad. 
Los concurrentes al acto, que fueron 
muchas personas conocidas, recibie-
ron las m á s finas atenciones en la casa 
de la madre de la novia. 
¡Que siean muy felices! 
MAESTRA ALBAÑIL.— Eií la pob lac ión 
húngara-7:<íe Marosvasarhely se presen-
tó á fines de Junio á una Co'misión del 
trabajo ik señori ta Elena Preda, solici-
tando qde fce le examinase de... maes-
tro al bañil . 
No es'esta la ún ica aptitud de la se-
ñori ta Pre^a. D e s p u é s de hacer todos 
sus estudios en el Instituto y contar con 
un certificado de estudios que podr ía 
abrirle las puertas de la enseñanza, se 
ha parado á recapacitar ( p í e l a s prole-
siones liberales son siempre honros ís i -
mas, y se ha dedicado á la a lbañi l er ía . 
F u é aprendiz; d e s p u é s oficial; final-
mente maestro. 
Y ahora va á establecerse, d e s p u é s 
de aprobada en su examen profesional. 
LA KOTA FINAL.— 
U n joven se bate en desaf ío y recibe 
una terrible herida en la cabeza. 
E l m é d i c o dice que la herida es muy 
peligrosa, porque se le ve el cerebro. 
E l herido con débi l voz: 
— C o m u n í q u e s e l o usted á mi padre, 
que dice que no lo tengo. 
E l doctor Crespo asistió ayer al medio 
día al menor Armando P é r e z , vecino de 
E c o n o m í a número 15, de dos heridas le-
ves una en la mano derecha y otra en la 
izquierda, las cuales sufrió casualmente 
con los fragmentos de una botella que se 
rompió al caerse en la via pública. 
Policía del Puerto 
EN EL BOTE VENTUBA 
Ayer tarde el botero Ramém Sanqueiro 
Cacho participó & la estación de la poli-
cía del puerto, que la noche anterior dejó 
el bote de su propiedad "Ventura" folio 
168, amarrado al muelle del Destino y 
que en la mañana de a^ er al volver & di-
cho bote notó la falta de las alfombras y el 
farol del mismo, lo que aprecia en 6 pesos 
oro americano. 
E l sargento Roque levantó acta y dió 
cuenta al Juez Correccional del primer 
distrito. 
María Dujo, 5 meses, Güines , 









Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, madera, etc. etc., garantizan-
do que quedan más fuertes que antes de rom-
perse, se devuelve el dinero si un objeto pega-
do tirándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vfenta exclusivamente en la ca-
sa del autor, farmacia REPUBLICANA, Con-
sulado esquina á Colón. Teléfono 137. 
Mediante el envió de 50 centavos en sellos de 
correo, se remite al campo al que lo pida. 
6927 26t—14J1 
Necesitándose adquirir por esta Empresa de 
seis á siete mil toneladas de 2,240 libras ingle-
sas de carbón de las clases conocidas por Cum-
berland, Pocahontas y George Creek, se admi-
tirán proposiciones para el suministro de di-
cha cantidad, desde esta fecha hasta el día pri; 
mero del próximo mes de Agosto inclusive, á 
las tres de la tarde, en las oficinas Centrales de 
la Empresa, Reina 53 y en la Administración 
del Ferrocarril en Cárdenas; presentándose en 
pliegos cerrados y sellados. Las condiciones 
de adquisición estarán de manifiesto, durante 
el tiempo expresado, en ambas oficinas. 
E l resultado del concurso se comunicará al 
que resulte favorecido antes del día 5 del mes 
de Agosto, en la inteligencia de que la Empre 
sa so reserva el derecho de admitir la propo-
sición que, á su juicio, sea más favorable, y el 
de desecharlas todas ei así lo creyese conve-
niente á los intereses de la Empresa. 
Habana. Julio 21 de 1903.—El Administrador 
General, Francisco Paradela y Gestal. 
c 1281 10t-22 10in-22 
D R . L . O L I V E R A 
tratamiento especial homeopático de las en-
fermedades-de Señoras, niños, ANEMIA, pe-
cho, estómago, urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas GRATIS. De 12 á 2. 
Tejadillo 11, Teléfono 566. En Regla, los lunes, 
miércoles y viernes de 8 á 10 a. m., en Maceo 
nóm. SO. 6279 26-22 Jl 
CAÑADO 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
gl andes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1177 1 Jl 
T,os mejores y más baratos DANOS 
José Cunill, situados en el mejor lu-
gar de la Playa. 
7417 8t2S 
Se compra 
una casita en Marianao de mampostería de 500 
a 700|. Informa el cantinero del café El Guan-
che.- 7407 It28-3m29 
Se solicita 
una manejadora que también ayudo á los que-
haceres de una casa. San Lázaro 83, altos. 
7408 It28-3m29 
si: V K N D E 
un magnífico piano que sólo tiene un año de 
uso. Se dá barato por marcharse la familia al 
extranjero. Calle K esquina á 11. Vedado. 
7348 • 4-27 
EN O B I S P 0 5 4 
o s t ú IJA C A S A cíe los K S P I : J U I Í L O S 
Dispuesta á vender por un CENTEN una Ar-
madura de Oro con Piedras del Brasil. 
Por un LUIS: Lentes ó Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras de lí. A |3 plata de Nike) con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
E N " E L A L M E N M R E S " 
c 1015 alt 26t-6 Jn 
P i l i I f. i i 
Se realiza una gran partida, la clase es supe-
riorísima y los precios más baratos que en la 
fá brica. 
"JÍu Petti P a r í s " 
OP>TSPO 9 8 . . 
C-1252 
T e l é f o n o 0 8 ( í . 
15t-l5 
Para ahuveutar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A I y . 
REGISTRO CIVIL 
Julio 18 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR! 
3 hembras blancas, l eg í t imas . 
1 varón blanco, l eg í t imo . 
DI8TKITO OESTE: 
2 varones blancos, l eg í t imos . 
2 hembras blancas leg í t imas . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Pablo Maclas Alvarez , con Carmen 
Maclas Hernández . Blancas. 
DJSTKITO suu: 
Miguel ü a l i n d o con Dolores Maurcsa. 
Negros. 
I ) E F U N ( lONKS 
DISTRITO NORTE: 
Domitila Alajay, 42 años, Habana, 
Blanco 83. Hepatitis. 
Laureano Portilla. 5 dias. Habana, 
Prado ;52. Debilidad congC'nita. 
Laureana Portilla, 13 días. Habana, 
Prado 32. Debilidad eongénl ta . 
DISTRITO SUR: 
Fernando Monserrat, 8 afíos. Habana, 
Maloja 57. Escarlatina. 
Antonio Pardio Cabrera, 34 años . H a -
bana, Dragones 48. Aneurisma. 
Cristóbal Soler, 3 meses, mercado de 
Tacón G7. Meningitis. 
DISTRITO ESTE: 
Antolina Díaz, 35 años , Guanabo, Je-
sús María 112. Tuberculosis pulmonar. 
Federico Lappemberg, 65 afios, Ale-
mania, Hotel Florida. A . esclerosis. 
DISTBTO OESTE: 
Carmen Díaz , 8 meses. Habana, Je sús 
del Monte 557. Raquitismo. 
Francisco González, 52 años , Ponte-
vedra, " L a Benéf ica". A . esclerosis. 
Felipe Seña, 41 años, España, Monte 
2. Abceso hepático. 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
0 ' H . o l l l y l O - á t . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, íimco 
en su clase. C1174 11 J 
fiENA EN " E l J E R E Z A N f ) " 
V Hotel y R e s t a u r a n t V 





Postre, pan y café. 
Un vasito de vino ,BioJa. 
Almuerzo, comida o cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas boras. 
Gran almuerzopara viajeros y cazadores $lplaia 
PRADO 102. Teléfono 558. 
6981 26t-14 4m-19Jl 
D E T O D O 
Í T J I T J P O C O j l 
A JESUS. 
Sembrador, que por la árida Judea, 
de paz y amor el germen lias lanzado, 
y el mundo pata el cielo conquistado 
con tu bumilde cohorte galilea, 
si aquella fiera gente farisea 
tras escarn o brutal muerte te ha dado, 
y de la cruz lu cuerpo al ver colgado 
necio exc lamó: "Con E l murió la i d e a / 
el fariseo de hoy, fingiendo amarte, 
con falsas alabanzas te escarnece; 
Señor te llama, y quiere suplantarte; 
Santo, y tu blanca túnica ennegrece; 
y cuanto más se empeña en calumniarte^ 
tu doctrina inmortal más resplandece. 
Gonzalo de Cerrajería. 
Jeroglifico comprimido. 
(Por Javier de Lugo.) 
! TTTAf 
Aiiairama. 
(Por Juan Nadie.) 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de uua s impática se< 
ñovita del Vedado. 
Reanuda sus consultas de nueve á doce y 
unaá cinco enau nuevo domicilio 
CALIAN0 N. 1. L E T R A B. 
entre Ancha del Norte y Malecó». 
7262 *t-24 
de 
2)r. ^ SÍ . Vrémo¿s 
Especialista en enfermedades de los Pulmo-
nes.—Manrique 71.—Consultas de 12 á 3. 
7024 13t-16 J l 
Lectura il doinicllio 
de obras amenas ó instructivas ilustradas con 
preciosas láminas, de autores españoles 6 in-
gleses |1 al mes y t2 en fondo. Salud 23, libre 
ría L a Ciencia. Pídase catálogo. 7246 4-24 
VÍAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
-'"de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio 
nes elegantemente amuebladas á familias, nía 
tiimomos 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas. Teléfono 280. 
7333 4t-27 4ra-26 
C E ARRIENDA en término municipal de Al 
^quizar una hermosa finca de tres caoallerfas 
de tierra superior para tabaco j toda clase de 
siembra, con pozos fértiles, cañerías, cujesy 
casas de tabaco y viviendas. Tiene nn hermo-
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganaao de cerda y vacuno, árboles 
frutales, eto. etc. Informes en Güira de Melé 
na, Miguel Campa, finca Xenes 6 en Compos-
tela n. 112, Habana. 7085 St20 8ml9Jl 
ASMA ó AHOGO 
Curada radicalmente con el Jarale y los Cigarros Antiasmáticos 
DEL- 0 
13x*. H o x * x * e r a ; 
Es un remeoio de resultados tan admirables, que todo asmático debe probar Muestras vraXW 
de este preparado se dan á todo asmático que las solicite en Cuba 85.-Precio Jarabe $ 1 ' - V ^ wíVt» 
C . 1 2 6 Í ) D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . S J ! * 
Cteraia. 
No tiene Juan nn dos tercia 
pero es muy enamorado 
y hace á diario el vn cuarta 
con la vecina de al lado. 
Su padre no sabe nada 
p iv|ue su madre le tapa, 
y con otro cuatro tercia 
fueron anoche de guángara. 
Un amigo nn dos tres cuatro 
que á su padre se encontró, 
toda la vida del hijo 
con detalles le C3ntó. 
Desde entonces, en la casa 
no hay un momento de paz, 
y al guardia en son de querella 
va á acudir la vecindad. 
L. Fernández Fodriguez» 
(Por Juan Lince.) 
t 
t t t 
t t t t t 
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Sustituyanse las cruces por letras par^ 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Iglesia. 
3 Cierto número de años. 


















o Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener eu cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
Consonante. 
Nombre de mujer. 
Nombre de varón. 
Tiempo de verbo. 
Vocal. 
C ü a W o . 
(Por Juan Cualquiera.) 













Sustituyanse los signos por letr&f para 
formar en cada l ínea, horizontal y verti» 
cálmente, lo siguiente: 
2 Nombre de mujer. 
2 E n el mar. 
3 E n los volcanes. 
4 Tiempo de verbo. 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
A M A L I A C E P E R O , 
A la cadeneta anterior: 
D O N 
O R A 
N A C A R 
A R E 
R E M O S 
O R O 





A C O 
O R 
S E A S 
V E 
S E 
Al rombo anterior: 
M 
R A S 
A R O 
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